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L A E N T R E G A D E L A B A N D E R A 
. E L R E Y 
¿tur; Jei!m32r-^¡a 
t&nV*¡b~7 _ ^ - B C j a r 2 B E j í 3 * « ..Bar. 
L a iniciativa^de E U P U E B L O u c u l m ¡ n ó ^ e n | u n a | ¡ n m e n s 3 m a n i f e s t a c i ó n ] de] patriot ismo. 
T e x ^ í n t e g r o de la a r e n g a d*»! R^y a los so ldados . 
7^" 1 
^ ^ • ^ I I Majcstad cl llcij i i rumti iáaudo su patriótica IJ vibrante arenga á las tropas- después de la cnticna'dt 
^ v ' ' ^ - . • > - . • • - la bandera. ' (Im/u. S a m o t . ) ' , r 
« N o s o t r o s c reoniop que p a f a que la ¡ d e n c r i s t a l i c e en u i i a ' e n c a n t a d ó -
pa fTululad s ó l o se p rec i sa su d i v u ' g a c i ó n : • " 
d i u n á s : el o f r u c i H í i c n t o tieJ < h sequ io a l d í g n í s i n i Q c o r o n e l , el me-
|D a t iacslra a m a d n So l ) i : r a i i a de que sean sus a u g u s t a s m a i m s de á izüce-
pa as que hsuran^ci.. j i r ó x i m o v e r a n c e n t r e g a do l a h a n d e r a al r C g i m i e n -
K»i la organiza el i» i i de ;m- actos so l emnes que t a n p a t r i ó t i c o acto.Vequie-N 
y , ' - a n u e s t r o j u i c i o , • c o n a b s o l u t a c o m p l a c e n c i a y o r -
r.odos; 
,';|' vieríc ü o s p u e s , 
mm p o r p a r í • ri 
«A todos nos d i r i g i n i o s y de l e d o s , e n t i d a d e s , a u t o r i d a d e s , p e r i ó d i -
eos y--fiases p o p u l a r e s e s p e r a m o s u n t i a t r i ó t i c o a s e n t i m i e n t o , 
•-egnros. esta.mos de qne no nos ha de f a l t a i ' . » 
Cumido e . se r ih ía , r aos los a n l e r i o i e s p á r r a f o s , del a r t í c u l o en que p r o -
|oniainos el rega lo de u n a h a n d e r á a l r e g i m i e n t o do V a l e n c i a , i n i c i a t i va ) 
n u e p r a , (pie ha c u l m i n a d o en el m á s s u b l i m e acto de p a t r i o t i s i n p que 
l^sei ichi . ra pueblo a-lguno. v n í a m o s e x í i c t a m e n t e e l . m a g n í f i c o c u a d r o de 
' " M i s i a s i n o y de luz oue la r e a l i d a d nos o f r e c i ó el d o m i n g o . 
I Prisar lo (.-oMirario h u b i e r a s iTo desconocer l a s a l t a s v i r t u d e s de 
gr^8 " l"" ' ,1, ' )- ; .Y c ó m o v a m o s a ("esconocerlas n o s o t r o s s i , fiados «r. 
9jtdS,.:|fiKljijnns coust a i d emen to a b r i d do en estas c o l u m n a s susc r ine iOreH 
|T-a 'U1^' '" f 'bras de c a l i d a d y i 'on . - igna n d o i n i c i a t i v a s p o r o efeajizar 'a-
do i i a t r i o l i s n i o , s i n eme en n i n g i no de l o s casos nos fa l t e el c o n c u r -
• 80 ' ' ' ' l u si a s|;, ,!,, | ; | o o i n i ó n ? 
^ _ hRljuans o r n i i i i o s o s . l e - r í t i in : : v . I t a .mentc o r g u l l o s o s del ' é x i t o . b r i l l a ' - , 
r ^ " l " j . ' ''"-mcvcími- íl.'l neto riel r b n i i n g o . Y no s o l a m e n t e . ñ o r ba.bcr 
^ . f a i • ' " " l l l l ' ' s , i ' 0 d - ' l i i ' r de p a l r i o b i s y ó." a m a n l c s fiel i i j é r c i t o a l 
• f . i i . ' l s ' ' ! ' " : '1 ' i n i e i a ' i v a d " i e n i i i M a » i t c de a q u é l , s i n o l a . n r b i é n o ó r líi oca 
i-á"!. r ! " ' f ) ! " | -1 ' ' - i ! i " .^ -i nucsf ¡v! 'Miel i lo p u r o que ex t e r i o r i z a r a , , d - la foMnci 
hW;-;!U ' ' " ' r "1 ' ' " b i / o . '-n ' • ! - v ' - - . , - a r i f í o l i p c i a l o s ! ' e v e s . su f,. p-,« 
n^isi'i'^ ' ' " l rp<rimW>MO> p • v"a.leneia. su i n q u e l / r a n t a l i l e a m o r y 
." ' ' (• in., on siiTua, a c u a n t o expresa y s i t n í i o l i z a la, ba .ndorn . 
a tender ivi¡ 
ph..v(,s v 
P1'ado, i - , 
PUF.R1 n 
Y ("i 
l ínr ; ! - ; s i n c e r o s , qno d ' l ¡ b e r " d ; ¡ T ' ' - n t e h c í P ^ órftfpn^itTrt o . ) 
iír'iMM-; • c j ' i ' - . i v e m i o i i ( . m lo-- ( • • ' v í s i o i ó s c " i v ) n e l . , jefes, o f le ia -
sobbolos dol r e c i m i e n l o de V a . l c n c i a : a los ¡SeñOJ'PS m í e h a n 
( l o m i s i ó n I5, jocut lv{i d(^l C T a m i i o s o l ' o a e ' o . i i c y e s o e c i o I m e o -
s . i o i ; , , - , , ! , . , ! ! , , , c u y b p a t r i o t i s m o l i i z d v i a b l e la i n i c i a i i v a " de 
C A N T A R B O . 
, >« e r a l í s i i a o s m o m e n l o s on m í e t i a u m n o s la p l u m a p o i o d a r 
fonal • ) ' ' ' 1 '" ' '•1,lnsn v t r a s e e n d e n t i i l b f i m e n a i e . t enemos n n es-
vililó' r f s ' ' " ' "« ' i lorar a, l o s Sobe ranos y a l E j é r c i t o n u e s l r a i i i c o o m o -
v Aá ^ l f ' s i ^ " - 1,1 respeto v e l a m o r de n u e s t r o s co razones de espaflolSs 
! " ' m o n á r q u i c o s . 
A |,.AN1T|,:s I»"1-- f-A C K H K M O N f A 
Us|0 ,• ' ' 1:1 l i ' ' r i nosa p laza de A u -
^ n o - , ; i P | ' J ; i : , í ! r o s - i v " i i t " ; i i , ; , ' ; ! ! ! 
l 'nihi..,.,. ^ ' " " d i n e r o , va u n ^ r u n o 
f " Ifí toiT.""" S" « ' s b ' c i o n a d o 
P'H |0S : " : ! '•(• h i p r i m e r a n l a y a y 
M m ? S ^ ,,,v,xinu,s i, H[iX-oróxin^áis o 
t e r r a z a s del , G r á n 
' I f ,1,,,. ' .'"•"tinua.da. v [.oco anle.-i 
h llalla!, I*10"/-0 01 ••|,'," S f . l e m n í s i m o 
i'5" Itiibílci i atosl:|llil's inater ia lniente 
Pazas .!• ' l " " ' " " - ' ^ v s e g u í a l a 
I • e aquel a r i s t o c r á t i c o c e u t i o . 
T.os ba l cones del r . r a n T l o t c l y los 
del res to de l o s ' c d i l i c i o s del S a r d i n e -
ro l u c í a n c o l g a d u r o s v b . - indeios . eo 
' • o n t r á n d o s e r e p l d n s ' de- | i rec i f i sas n i u 
j e r e s . .-
i ' ' o i;i o i . i / a -ioI.-s m M i c i f i u a d o v en 
sus a f l uen t e s el [ « i b l r c o iba o | i ; ñ ; i n d o -
se v es| i v e h á ndosi1 coda x^r mas . a l 
e x t r e m o de f i j e a las o n r e de la n í a • 
ñ o ñ o ero n a i l e r i a l m e n l e i m p o s i b l e al 
i n i i i s i t o desde el e d i l i c i o de la Sn r i e 
da.d Amigos de l Sardinero y linca d • 
JpS señores- de Meade ha^ta algiii^ós 
m e t r o s nais a r r i b a de ' l a c a p i l l a de 
S a n R o q u e . 
A las diez y m e d i a p r ó x i m a m e n t e 
i l e f ó a l a p i n z a de f j n a r e s el rep!-
m i e n t o di> I n f a n i e r í a de \ a l e n c i a cór i 
sus el 'ei-tivos com.plelos, ; e i i t o t a l de 
l . ' I M b o m b r e s . 
E s t a s fue rzas t o m a r o n p o s i c i ó n " e n 
la p laza ¡le . A u g u s t o O. L i n a r e s , , d i -
v i d i d a s en d p . | b a t a l l o i u ' s . « l á n d o S e 
f r en te . ' -
M o m e n t o s a n t i s h a b í a n l l e g a d o H 
n ú m e r o s de l a ' G u a i - d i a c i v i l , a cabi-
l lo , que o c u p a r o n el a n d é n d- ¡a tc-
r r aza del S a r d i n e r o , v alg.p n i á s t a r -
de el e s c u a d r ó n fie la E s c o l t a iP- .d . 
a c o n n l a ñ a n d o a l o s coches de ia r ea l 
famili:! . 
A l pie del e s t r i b o del l a m i ó o - n n a -
do ñ o r el ÍJejI ¡i-o o c a b a l l o el i n f a n -
fe d o n r e m a n d o , c o r o n e l jefe efe ia 
l - > f 0 l t a R e a l . 
i.os fu"!••'-.;'s' (!'• lo E s r o h a n i e - f i a ro r i 
d l m u l a s a l ¡"rente (iel ' i r á n C n s i t í O «b-l 
S a r d i n e r o , d o n d e se e n c o n t r a b a n f i h -
oeados \ a lo a m l i u l ó n e i o de !n ' . ' ruz 
Rpíq y en l u g a r p r ó x i m o l a s f u c i l a s 
d é E x p l o r a d o r e s . 
E X L'A P L A Z A D E U X A R - S 
E l a s n é e l o " l i e n r ' ^ i-nt a lia lo (ilrf^ar 
d é A u g u s t o (",. de l . i n a r o f . n o ^ i o d í a 
ser, en m o d o ¡ i b m n o . m ó s p r ü l a n t e . 
I,a, e sp lend idez del d í a ¡ v a l m b a 
m á s la g r a n d i o s i d a d del e s p e c t á < - u l o . 
E n la, c i d r a d a p r i n c i n a i de) «.íra.n 
Rple-l del S a r d i n e r o h á b í s l e v a n t a d o 
n n a r t í s t i c f ) \ , severo alia, -. foiui-anTlo 
1to¿0 sobre fe loa r o j a , p ' m d i e a d o de 
j los ba lcones del p r i m e r piso p e n d í a n 
• Víd ios í -an ios l ap ices , 
í VA\ el l 'ondo ('fd a l t a r .~e h a b í a he-
ebo con f lores n a t n r a l e . - i c j a s y ama-
l r i l l a s ta i n s i g u i ó d e la ¿•ruz I a u v e a d a 
de S a n E e r n a n d o . 
T>ajo e l . a l t a r a n e n c í a n a l í ú r t í b i a s 
de t e rc i f tpe lo y pe luehe v . n las g r a -
das de o i i n é l . a a m b o s l ados , coleca-
•i das . a m e t r a l l a d o i - a s y c a r g a d ó ' ^ o s , 
u r a m l e s t i é s t p s de p á l m e l a s y n i u U i -
t u d de l l o r e s - e s p a r c i d a s po r e! •nele . 
.,. lo, d é r c c í í á del a l t a r .e l i a l l r d i a 
d i s i i n e - l a la t r i b u n a Piegiai con i n a g -
r i í l i ' o s s i l l o n e s . d e t e r e i o p e l í < r o j o y 
c ó g ' i n e s v d e l a n t e dos r e c l i n a l n r m s 
Oqrá Sus M a j e s l a d í s los_ Rev-'s y an-
t e s ' d e el los i i i a g n i h r a s c a n a s t i l l a s de 
flores. 
A l Jado i z q u i e r d a se ¡ a i b í a "esl i iblc-
c i ü o lo I r i f J t iua d c s l i u a d a a las da-
m a s y s a í l b r i t a s de la c a p d a l ,pertene-
ciente . ; a beor ' l ieos i n s l i t ü c i o n e . s . 
I " l ^.tiesto p i v e n d n e n l c ei: ' i m a i p a i i o 
p o r la d i s t j n g i l i d M m - ' s i d e n l a de d a 
i c e s pe i o En;:;. M o j a . 
E s ' a t r i b u n a y lo - r e g ¡ á * Q b a i l a b a n 
r u b i e r t a s y :: .dMroodas coW.^aptcG^ y 
ti o •. 'es-. 
Eos | o fres del a l i n n b r a d ó p u b l i c o y 
l o s ó l e los l í n e a s de I r a n v í o s apare -
c í a n c u i d o r t o s de g u i r n a l d o - ; . ' i d d o 
el r e c i n t o de la p l o r a m e n e i d i i a d a . 0¿-
; ta,ba a.dorna.do c o n g a i b x deles. 
I.a r n i l i u m d i - s i i n a d a o lo i 'ren.-.fL 
se eu '-on! r ob-i o lo J v q i i ! ' í r d o ddl al-
t a r . e.n la m i s m a a "M-o del ('oop l i i . -
[ t e l v i l e o d o f ren te a !a t r U m n a de lo. 
f l r r a l fa. inil i .a . 
E l a,si>ecio. en c o n j u n l o , cof i io d.e-
I •"•••ios, no p o d í a ser m á s d c s i a m b r a -
¡ d o r . 
L r . E C , M ) \ 1>K I . A S E O M I S I O X E S E 
I N V I T A I M IS. 
Do los n r imei -os en Hogar a l l u g a r 
la c e r e m o n m fué n p e s l r o roi'O.dí-
f s u n o n r e l a d o . dor . tbr i ' l o z a y t l a r e í a , 
a l .que a . c o m p a . ñ a b a p sus f ami ! i ; i i - e s . 
s i endo r e c i b i d o c o n los I w / i ó r c s de i -
d e n a n z a . ! 
1 | s e ñ o r o b i s o o <• d i r i u i ' ' ¡d o l l a r , 
d o n d e se r e v i s t i ó d o i . o ó l i í i c a l ' . 
Com co>-fos i a t e r v a l o s f u e r o n "I "„r-i >-
do las'1 dem.-'is ^ « t o f l Ü S U d s , Í:Íip¡ e.Veft-
fcációnes e i n v i í a . d o s . I 
\ (as once en p u n i ó de la i n a ñ a n a , 
U e c r ó ' e l r a p i l á n - g e n e r a l de la se \ fa 
r é g i ó h , d o n I - ' e rnando Eoiími-\ D i e z , ' 
ru (onna.oado de su o v u d a i d e y E s t a -
do M a v o r y del g e n e n d g o h e r n a d o r 
de lo o l a z a . s e ñ o r Cas le l l y O r t u ñ o , 
con el c o m a n d a n t e a v u d a n t e , s e ñ o r 
P o r t i l l a . | 
D e s p o é s y s u c e s i v a m e n t e f u e r o n 
Pep-ondo e l l í o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r 
R i c h i . de u n i f o r m e ; el c o m a n f l a n t e do 
^ l e i ' i n o . s e ñ o r ín ' c f t r á : el ab-alde, 
s e ñ o r Ee redo P a l a c i o , de e l i rp i e t a r i -
g u r o s o , y el A y n n l a m i e n t o cas i e n 
i d e n p . . • , 
D e s p u é s v i m o s a l l í a la e x c e l e n t í s l - l 
::na • ' D i p u t a c i ó n y C o m i s i r m prpyin11 
c i a l : ( X á m a r a de f l o m e r c i o ; . . l u i d a de 1 
O l n o s . d e l P u e r t o : p r e s i d e n t e y f i s c a l ' 
de lo A i p i i p n c d a ; s e ñ o r e s m a g i s t r a d o s , 
¡"••ees de 1 nstrnccii'in v m u l i i c i p a l e s ; 
d i r e c t o r del I n s t i t u t o n e n e r a l y T é c -
nicP; ¡ n s p e e t o r p r p y i x í c i á i de S m i i d a d ; 
j é f é de S a n i d a d M o r í t i m a del P u e r t o : 
i n g e n i e r o s de O b r a s p ó b l i c a s . de M i -
n a s . ' Mo.nles . A g r ó n o m o s , p i n g e n i e r o s 
de las (ila-MS del P u e r t o : a b o b a d o ie ie 
del E s t a d o : A d m i n i s t r a c i ó n de A d u á -
n a . s , c o m i s o . r i o de P o l i c i o : delega.do 
de U n c i e n d o y delegado ' - i iv.pus d é 
¡ c ' d i o e n i o v P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; co-
p " 0 ( d de l a 7 o d a de R e c l u t a m i e n t o ; 
•:'-'em de la H j i a r d ' í i c i v i l : í d e m de 
[ C a r a b i n e r ó s : í d e m d e l a R e m o n t a : te-
¡ n i e n t e s co rone les de l a s á n l o r i o r e s 
i . N r a a i s : jefe d " I n t e m b m c i a m i l i f a r ; 
e o m i - ir'1'» do E n e r r a : f l e á n A - " P a b i l d n 
C a t c d r - d : r ^ ñ o r e ^ , n á r r o i . o s v c lo ro 
p a r r o ; p : i : d : C e n t r o s in l 'decfqa . les : d i -
r e c t o r y '•••*e(P;i!;.(.•; de l a Escuel.-i, 
(l(! C o m e r c i o ; C l a u s t r o de l I n s t i t u t o ; 
Escue la S u p e r i o r de I n d u s t r i a s ; E s -
cá le la p r o y i r i c i a l de A r l e s y n l i c i o s ; 
í d e m d é X á u l i c a ; i n s p e c c i i p i p r o v i n -
f i a l de P r i m e r a K n s ' e ñ a n z a ; X f ) r i n a l 
de Maestras ' ; Escue la s m u n i c i p a l e s ; ' 
B i b l i o t e c a M e n é m l e z Pelayo;^ Est?i-
c i ó n de b i o l o g í a m a r í t i m a ; R i n l i o t e -
f . - i . y M u s c o m u n i c i p a l e s ; J u n t a pro-4 
vipci;,i .l d ! M o n u m e n t o s ; A t e n e o M o n - , 
t a ñ e s ; A s o c i a c i ó n ' de la P r e n s f i j i C o n -
smo federa l do E s t u d i a n l e s C á l o l i c o ^ 
Co leg io C á n t í i b r o ; Co leg io de m é d i c o s ; 
í d i m i í o r i i K i c é u t icev; í d e m i K - t o r i o l ; 
í d e m de abogados y proc n i .o ler t 'S ; 
i d o i u pe p r a c l i c a n t e s de M e d i c i n a ; . 
A s o c j a p i ó n de i n g e n i e r o s ; h l e m de li-
ce i i c i adns pn E . í loso f í a y I , e l r a s : _ |dein 
d e a r q u i t e c t o s ; e n t i d a d e s é c o n é u í i c é s f 
y d e l t r a b a j o ; L i g f i de C m l r i b u v e n -
i ' " - : C.-imara d e lo | a n ¡ a e d o d ; C í i c u l f ) 
M e r c a n l i l , U n i ó n C;'i ni a bi a Comía ( ial; 
Reol S o c i e d a d d e A m i g o s fiel S a r d i -
n e r o : C á m a r a A g r í c o l a ; S o c i e d a d da 
a m i g o s del Oeste; A s o c i a c i ó n p r p v i n -
c i a l fie g a n a d e r o s ; Pa l r ó ñ a l o de Pre-
u s i ó n S o c i a l : Conse jo p r o v i n c i a l de 
e u m e n l o : Rea l C l u b de Rega t a s ; Co-
l eg io dp c o n s i g n a t a r i o s ; í d e m da 
agentes y comis ion i s l a , s de A d u a n a s : • 
^ s o r i n o i ó n de i n q u i l i n o s . C e n t r o n i ^ -
m a n : Ee.( |eraeioii i'a.lromil iiM"ntañe-
sa: C n e i i i o c m t s u l a r ; S i n d i c a t o de la' 
P u r í s i m o CmicepeaP i : Coope ra t i va , de 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s ; A s o c i a c i ó n do 
depenVJiehtes de C P i i i é r c i q ; í d e m dúi 
ho leb - ro - , : C r e m i o de p e s c a d o r é s d é -
S a n t a n d e r , r e p r e s e n t a d o p o r e l c o n -
ce ja l d'm M o r c e l i a n o A . de l C a m p o ; 
Ra.nc.os de E s p a ñ a . M e r c a n t i l y S a n -
t a n d e r ; M o n t e de P i e d a d ; Soc iedades 
a n ó n i m a s , . Casas r o n s i g n a t a r i a a da 
buques , a r m a d o r e s , t r a n v í a s y f e r r o - . 
c a r r i l e s . 
Ciiau C a s i n o d 'd S a r d i n e r o y C í r c u -
lo de R e c r e o ; C u e r p o de P r i s i o n e s ; 
U n i ó n C l u b ; T e a t r o P e r e d a ; C í r c u l o 
y C e n t r o M a u r i s t a : J u v e n t u d M a u r i s -
t a ; C í r c u l o l i b e r a l c o n s e r v a d o r ; í d e m ! 
l i b e r a l ; í d e m r e f o r m i s t a ; í d e m C a t ó -
l i c o de C b r e r o s ; Soc iedades . d e p o r t i -
>••:<: S d i i e d a d R e a l E a w n - T e n n i s ; 
C l u b a u t o m o v i l i s t a ; T i r o de p i f i b ó h ; . 
S o c i e d a d de caiTeras; í d e m de caza-
dores ; T i r o n a o i o n a l ; . d e l e g a c i ó n p r o -
v i n c i a ! de la, C r u z R o j a , c o n su p r o -
id i -n i e . «Ion C a r l o s l l o p p e y S y l v i ; 
R e a l C u e r p o de b o m b e r o s v o l u n t a - ' 
r i o s ; b o m b e r o s m u n i c i p a l e s ; R e a l So-* 
c i e d a d h í p i c a m o n t a ñ e s a ; C e n t r o s re-
g i o n a l e s , c o n los p r e s i d e n t e s de las í 
Cobinib-V* a.raigonefca, p a l e n t i n a , vas -
c o - n a v a r r a , b u r g a l e s a y g a l l e g a . 
í f e r m a n d a d del S a n t o C r i s t o dé, Ug 
A g o n í a : , c a b a l l e r o s de l a . A d o r a c i ó n 
i i o e l n r n a ' : M i l í c i á c r i s t i a n a ; T e r c i a -
r i o s f r a n c i s c a n o s ; C o n g r e g a c i o n e s de 
San L U i s y San E s t a n i s l a o ; r e p r e s e n -
t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s de r e v e r e n d o * 
p e d r é s . t e s u í f a s , C a r m e l i t a s , Pn-sio-
ñ i s t a s , N u e s t r a S e ñ o r a de l a Bierí 
A p a r e c i d a , e tc . . etc. 
D i p u t a d o s a Cor te s y s e n a d d r e s ; 
m a . y o í ' d p m n de . s e m a n a de S u M a j e s -
i o d , d o n C o b r i e l M a r í a de P o m b o n 
r i í o r r a ; g e n t i l e s h o m b r e s de c á m a r a » 
— 
D E L A C TO D E L D w i v i j í i V a O ; — E i 
la Ueiaa la niicca bandera.'-
álcaf&e cnlrajando a Su Majestari 
( F o t o S a m o t . ) 
ruó mf.-wmm* i , í R b - ^ ^ ' S ' ^ e L . O O A n t a b r © ' 30 de agosto de ú 
'don V i c t o r i i i i i o L ó p e z D ó r i g a ; d ó i l 
A n g e l P é r e z y don C a í los Po i f ibo ; 
g e n t i l h o n j b r e d é é n t r a d a , d o n J a v i e r 
R i a n c h o ; c í j a i i t r é , d o n É d i ^ a i ' d o C a l -
vo, y c a n ó n i g o , s e ñ o v ( d i v á n : g é n t i J 
h o ó á i r e y d i p u t a d o poi ; M a d r i d ; í c -
ñnv A f i m c m i i : ex p i c s i d r i i ' . ' do la. 
República de M é j i c o , d o n F r a n r i s c o 
'de l a B a r r a ; , c r o n i s t a d . 'COri 'eós e 
i l u s t r e p u b l i c i s t a , d o n J o s é 0*tfegíi 
•í j í u n i l i a ; g r a n d e s c ruces á é ' á o r e s d o n 
R a a o l B o t í n , c a b á ü e r o de [sa t fé í la 
G l a t ó l i c a , y del N í é r i t o A g r í c o l a , d o n 
A l f r e d o Á l d a y ; c a b í i i l e r o g r a n q ru? 
del M é r i t o A g r í c o l a , d o n A y e l i n o Zo-
r r i l l a ; oifcbaHero g r a ^ cmz fip I sabe l 
l a C a t ó i i e a , d o n v i í í á l ^ l ó m e z G o l l á n -
t e s . c a i i a l l r r o de la g r a n m i z de i sa -
be l l a C a l d l i c a : d o n A n r . ' o Gor i í ez Se 
tión, ídem; s e ñ o r m a r q u é s de Robrc-j; 
ro, ídem í d e m y de la de B e ñ e f i c e ñ 
c i a ; dor i A d o l f o P a r d o , c a l i a l l o i o 
g r a n c r u z de Bene f i cenc ia ; d o n É d u a r 
do D u r a n t e , í d e m í d e m , y d o n G i l b e r -
to Q u i j a n o , caba l l e ro , de l a o r d e n de 
C a l a t r u v a . 
• l - a m l a é n v i m o s a ' los t í t u l o s de Ca-
l i l l a s e ñ o r m a r q u é s de V i í l a t o n v 
conde de M a r i s í l l a , i t í a r q i j é s d r Casa 
P o m i i o , condesa de F o r j a s d r B u e í 
na. M a r q u é s de V a l d e e i l l a . eonde di 
Casa P u e n t e , conde de IJasoco, j 
otros c u y o s n p t o b r e s . scn l imos no i v 
c o r d a l ' . 
O c u p a n d o d i f e r e n t e s pues tos pre fe 
¡•entes se h a l l a b a n . ios s e ñ o r e s ' I " : 
M a n u e l P r i e t o L a v í í i , con u n i f o r n a 
de j e fe s u p e r i o r de A d m i n i s t r a r i o i i 
c i v i l ; d o n T o m á s A g ü e r o , jefe de- loí 
E x p l o r a d o r e s ; s e c r e t a r i o de C á m a r ; 
<lel Ó b i s p a d o , d o n P e d r o Sa.ntiat;-. 
C a . m p o r r e d o n d o ; a l d i s t i n g u i d o cp 
b a H é ' r ó d o n A n t p r i i o F e r r i ^ í i d e z B a l a 
d r Ó n y a. l o s je fes de G o í r é d s y Te 
l é g r í i f o s de l a p r o v i n c i a . 
Por l a r e l a c i ó n que a i l t cccde puede 
ve r se que a y e r se c o n g r e g ó en él 
S a r d i n e r o p a r a t e s t i m o n i a r su a d 
hes idn al E j é r c i t o y a l M o n a r c a , 
m a n t o v a l e y r e p r e s e n t a a l g o en to-
dos los ó r d e n e s y . ' i s p é e l o s de l a v i -
da soc i a l de la. p r o v i n c i a . 
L A F A M I L I A R E A L Y S U S E Q U I T O 
A las once y v e i n t i c i n c o • m i n u t o s de 
l a m a ñ a n a , y en d i f e r e n t e s coches de 
l a - P e a l Casa , l l e g a r o n a l l u g a r de la 
c e r e m o n i a SS. M M . los Reyes d o n 
A l f o n s o y d o ñ ó V i c t o r i a y sus a u g u s 
tos h i j o s el p r í n c i p e de A s t u r i a s y 
l o s i n f a n t i l os d o n J a i m e , d o ñ a ' C r i s -
t i n a , d o ñ a B e a t r i z , d o n J u a n y d o n 
G o n z a l o . 
E l R e y v e s t í a , el u n i f o r m e " ó n i c o ) ' 
. de c a m p a ñ a , con c a m i s a y c o r b a t a 
del m i s m o c o l o r , c o n l a s i n s i e n i a s de 
r a n i t á n g e n e r a l , y los in f an t a tos y el 
p r í n c i p e , é s t e el u n i f o r m e de cabo 
del r e g i m i e n t o del R e y ; d o n J a i m e , 
el ríe s o l d a d o de a r t i l l e r í a : d o n J u a n 
el <\f i n g e n i e r o s , y don G o n z a l o , ' é l 
de i n f a n t e r í a . 
b e l l a N u e s t r a la, s d b e r a . n í i l u c í a u n 
p r e c i o s o t r a j e c o n cana n e g r a , osten-. 
t a n d o la g r a n e r o / de Ref ie f i ce j i c i a . 
L a s ¡ n f a n t i t a s d o ñ a C r i s t i n a v do 
ñ a R e a t i i z l l e v a b a n p i ' i m o r o s o s t r a -
j e s b l a n c o s . 
E n el s é q u i t o de los Reyes figura-
ha.n las d u n n e s a s de A l h a . S a n Car-
lo s y S a n t o ñ a . condesas d e l ' - P u e r t o 
y de l a M a z a , e l c a b a l l e r i z o m a v o i 
de P a l a M o . s( Tu v m a r < t u é s de \ ' i a 
n a : je fe de l c u a r t o m i l i t a r del Rev., 
p e n e r a l M i l a n s . de l P o s e í » ; p r o f é s o r e r 
de los i n f a n t e s , s e ñ o i - e s conde de! 
G r n v e . L o r i g a y Por tes ; a v u d á n t é «I-1 
S. M . el R e v , r a p i t á n de n a v í p s e ñ o ' 
B u t l e r ; s e c r e t a r i o de d o n A l f o n s o , 
ñ o r d u q u e de M i r a n d a ; m a r q t l é s d e s q u e 
R e n d a ñ a v d e m á s a l t o s p a l a t i n o ^ . 
1.a R e a l f a m i l i a y sus a c o i n n a ñ i i i 
tes, y e n t r e las c a l n r o ^ - i " o v a c i ó n ' 
e Incesantes v i v a s del n ú b l i c o . m í e -
A c o i d i n u a c i i a i la, v i e j a e n s e ñ a , l íe 
la P a t r i a , sfe d e s t a c é i de l f r en te á e 
los ñ o p a s , ( ( i n d u c i d a p o r u n s e ñ o r 
o ü e i a l a b a n d e r a d o y s e g u i d a do ,.-.n 
g u a r d i a de h o n o r . 
LÜi b a . ü d e r a füé r e n d i d a f lñ t c la U t-
b n n a Real y l levada , basta, l , i .v g r a -
das del a l t a r . Al l í filé (•ntreg-ada a l 
c o r o n a l de l r e g i n n e n t o , s e ñ o r P l an -
eo, q u i e n se a r r o d i l l é ) con e l la , o r a n -
do hreves Ins t an tes . 
E l s e ñ o r ob i spo r e z ó l o s responsos 
de r i t u a l , e f e c t u á n d o s e d e s p u é s el 
( ' a t i e r r o de la b a n d e r a y e s e u c b á n -
dose una . m a r c h a f ú n e b r e d u r a n t e 
lodo el t i e m p o ({lie d u r ó esta eeremo-
n i ; ; . 
D e s p u é s de a l g u n a s o t r a s l o r m u l a s 
Cflie p r e s c r i b e la O r d e n a n z a , se Kiz'Ó 
m i e v a m e í i t e e n t r e g a de l p a b e l l ó p na-
c i o n a l a l o f i c i a l a b a n d e r a d o , q u i e n 
al hacerse c a r g o de ella l a g u a r d ó 
d e s a r m a d a en su f u n d a . 
L A É Ñ T R É G Á D E L A N U E V A ÜAX-
D E R A . 
L a nueva, b a n d e r a de l r e g i m i e n t o 
de Va lenc i a ' , d o n a d a a é s t e po r el 
I lud ido de S a n t a n d e r y a i n i c i a t i v a s 
de E L P t f E B L O C . \ \ ' T A I ! R ( b es tuvo 
i l g u n o s m o m e n t o s en m a n o s de la 
l i s t i n g u i d a , . s e ñ o r a de d o n A d o l f o 
P a r d o , c o m o p r e s i d e n t a de la C o n j i -
ó ó n de O a m a s y de la Ci ú z P o h ' -
L l e g a d o el m o n e i d o de la solemne 
sntrega, sé I ñ z o c a r g o de •ella e ¡ ; 
a o m b r e (bd • p u e b í ó de S a n í a n d e / i | 
:dca!de. s e ñ o r P é ñ e d a P a l a c i o , q u i e n 
l a l l e v ó a i d e la i?eina d o ñ a \ ' i c t o . r i a , 
e n t r e g á n d o s e l a déspués <le ) ) r o i i u n -
•?¡ar v a r i a s frases a l u s i v a s a l acto . 
V i en poder d é Su M a j e s t a d la en-
s e ñ a de In P a t r i a , d o n G a b r i e l 
r í a de P o m i i o I b a r r a . ¡ . r e s i d e n t e de 
l a Cor t i i s i ón - E j e c u t i v a de l rega lo , 
p r o n u n c i ó el s i g ü i e n t c d i s c u r s o : 
S- ñ o r , S e ñ o r a , qon la v e n i a de 
Vuest i-as M a j e s t a d e s : L a b a n d e i a 
j u c Su M a j e s t a d la R e i n a ha rééiíii, 
lo d é j a l c a h i e de Saatand.( :r . d i g n a 
V l e g í t i i n a represe i i l ac i ( ' ln p o p u l a r 
de la c i u d a d , es M'rnto de nues t ro 
a m o r a la P a t r i a , g e n e r a d o y n a c i d o 
c o n o c a s i ó n de esta f iesta p a t r i ó t i c a 
a u e ' r e n r e s e n t a e l r e g a j o de l a ban -
de ra a l h e r o i c o r e g i m e n t ó d é V a l e n -
c i a . 
Una, i n i c i a t i v a a f o r t u n a d a del c u l -
to d i a r i o E L P U E B L O C A X T A R H O 
de . s u s t i t n i r la g l o r i o s a e n s e ñ a , den -
r i o r a d a po r el t i e n i p O , po r o t r a une 
v a . que a v i v a r a con 'sns c o l o r e s 
san to s e n t i m i e n t o de la Ptífa 
n a r a que, t o d a la ( d i i f l a d se c o n m o -
v i e r a a i h í p i i l s O s de t a n n o b l e y ele-
vado s e n t i m i e n t o , y t o d o s r e s p o n d i ' -
r a n c o n g r a n e n t u s i a s m o a l l l a m a -
m i e n t o . 
Lp.S que t u v i m o s el h o n o r de f o r -
m a r la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , p r o n 
to v i m o s l l e n a r las l i s t a s de l a sus-
c r i p c i ó n p o p u l a r , y para que el ho-
m e p á j e fuese más s e n t i d o , m á s i n -
t i m o , m á s e s p i r i t u a l , m a s v e r d a d , a 
él se s u m a r o n las d a m a s s a n i a n d o 
r i ñ a s , porq.ue la m u j e r e s p a ñ o l a , q ü c 
c r e ó y c r e a la t r a m a " i n m o r t a l d e ) 
n u e s t r a ra/.a. b a h í a de t e j e r la f i b r a ] l í : 
¡ m p V ' - c e d e r . i d é -las ,:,ela,s g l o r i o - 1 
sas que s i m b o l i z a n a E s p a ñ a . 
P a r a m a y o r b o n o r . p a r a m á s 
grfapdín e n a j t e c i m i e n t o . Su M a j o s t á d 
l a R e i n a , m a d r e e s p a ñ o l a t a m b i é n , 
se ha. d i g n a d o j i a t r o c i n a r el ae lo . 
i d e n t i f i c á n d o s e con é l . S e ñ o r a : en 
(•ue hispana q u i e r e r e d i m i r del a t r a -
so, la i n c u l t u r a y la b a r b a r i e en que 
v i v e . 
ESta es n u e s t r a raza y nues t ra . Pa -
t r i a : la que m o d e l a h i j o s de t a n pre-
c l a r a s v i r t u d e s . ráZíi y p a t r i a que 
.tiene a su R e y p e n s a n d o s i e m p r e en 
su p u e b l o , R e y m a g n á n i m o que h o y 
. e s t á e n t r e n o s o t r o s p r e s i d i e n d o esta 
fiesta, c o m o se b a i l a s i e m p r e en t o d o 
l u g a r d o n d e q u i e r a que ex i s t a u m 
v i b r a c i ó n del s e n t i m i e n t o e s p a ñ o l , 
u n re f l e jo de p a t r i o t i s m o . 1 p o r q u e su 
idea l es el e m i r a n d e c i m i e n t o y .a 
p r o s p e r i d a d d e E s p a ñ a , p a r a n o h h 
e j e n i p i o n u e s t r o y d i g n a e m u l a c i ó n 
¡ Ü a p . d e r a i n m o r t a l dei r e g i m i e i i l -
d e V a l e n c i a ¡ a l o n d e a r po r p r i m e r ; 
vez b a j o el c i e lo de l a M o n t a ñ a , a q u í 
a l pie del a l t a r de Dios , en m a n o - d 
Su, M a j e s t a d la R e i n a , a u g u s t a re 
p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , el a i r e ; q ñ 
m u e v e t u s p a ñ o s g l o r i o s o s es e l I ; 
t i do d e l o s c o r a z o n e s e s p a ñ o l e s q ñ 
e n esto m o m e n t o so l emne . c o n _ l a f 
d e s u s c reenc ias , c o n l a e f u s i ó n Ü 
s u s e s p í r i t u s en la. m a v o r e x a l t a e i o 
d é s u s s e n t i m i e n t o - , e x c l a m a n : V i v 
l a P a t r i a , v i v a n l o s H e v e s : 
T e r m i n a d o é s t e se a c e i e ó el CÓ|< 
nel de l r e g i m i e n t o , a q u i e n Su M i 
¡ e s t a d h i zo e n t r e g a de l a h a n d e r i 
p r o n u n c i a . n d o las s i g u i e n t e s p a l i 
b r a s : 
. (Corone l , a h í os t e n t r e g o l a b a i 
dera de la P a t r i a ; que e l l a os c o n d u 
ca a l a v i c t o r i a . » 
E n este m o m e n t o v o l v i e r o n a r 
pe t i r se las a c l a m a c i o n e s y los v í b 
res. r e s u l t a n d o el m o m e n t o á l t a m e -
te e m o c i o n a n t e . 
E l s e ñ o r P l a n e o , v i s i b i e n i e n l e epa; 
c í o ñ a d q i t o m o la b a n d e r a d e m a i u 
de Su M a j i r . t a d y d i j o : 
S e ñ o r a , : Esta, s a c r o s a n t a , en sen 
ib?, n u e s t r a rtiío'radá i ' a ! r i a . . I k ' ga i 
r e g i m i e n t o de i'a'.feii.cia a x a J o r . K 1 
po r l a al ta , h o n r a , d e ser r e e i h i d a ( 
las a u g u s t a s m a n o - d e su Üi i n a , 
represen l a n d o e'l , a m o r p a t r i o qi 
i n f l a m a his h o l l í e ^ ^ c ' h j j s I n ó n t a ñ 
ses. Sobre el la j u r a e] r e g i m i e n t o í 
i n f i u e b r a n l a l d e a d i i e s i ó n a s u s líey» 
y l a i n t e g r i d a d . dC sn - u e i o . » . 
L a n u e v a b a n d e r n fpé l l e v a d a a" ' 
el a. l tar . d o n d e s o l e m n i M n e n l e f r 
b c n d i ' C i d a . p o r el s e ñ o r O b i s p o , de 
pues d e t e n e r l a é s t e a l l a d o de b 
E v a n g e l i o - . 
• T e r m i n a d a l a e e r e m o n i a . el p reb 
°lor?s f. d o a b r a . z ó a l c iu 'one l (bd r e g i m i e n t 
l , a s t , , í d e V a l e n e i n . 
IT ízoso carino d e la I c i n d e r a el o' 
c i a l s e ñ o r Con / . á i e ; ' . . A m o r , y «lió C' 
m i e n z o l a i t í i s a de e m n p a ñ a . í ípc ia r l 
ñ o r Su T l u s t r í - a m a y a i n e n i / . a í i a pi 
l a banda, del r e g i m i e n t o d e V a l e n c i 
que i n ' e r p r e n ' - r i iamirfl . tf lénrenTe 1 
m a . g n í l i c a . c W o c i ^ P de] m a h ) g r a ( ' 
m a e s t r o r s a n d i z a g a eba.s ^ o l o m b 
t ias ' i . 
S u M a j e s t a d él Rev , su b ' s i ado M 
V o r y lodos los j e f e s v í d i c i a l e s a1 
p r é s é n t e s , o y e r o n l a m i s a en pos i em 
de f i r m e s - y" c o n l o s sab les desenva 
Es tos co lo res y estos p l i e g u e s cia-
m a n en estos m o m e n t o s vengan/ .a . 
^ l i e m o s s ido u l i i a.iados en e- i a har.-
¡ e r a . y dos pechos de los val ientes: 
S Ó i d á d ü S espnnoles s a h i a n v e n g a r " l a 
o n asa r e e m i d a . E n les ' ' c a m p o s de 
b a l a b a s a b f é i s VQéÜti'os « ' ( j l o c a r l a en-
h tes t a y l i a r e i s que estos « h a s de : : i 
10 se c o n v i e r l a n en d i n s de y i o r i u . ' 
¡ S o l d a d o s de, Vaifenclq,'! l n . . dé 
estos d í a s p a r l i r ; i u n o de v i c s l r o s 
a a l a l l o n e s para, aceiear .-e a l c a m p e 
de l a l u c h a donde v u e s t r o s h e r m a n o ^ 
pe lean . 
V o s i e n t o que , c o m o R e y . no puc-
la i r con voso t ros , y a qin. ' de todos 
OS m i l i t a r e s es esta l a m á s subUinc 
s p i r a c i ó n . 
Pe ro m a r c h a d con f i ados y - s e g u r o s 
le que a l e n t r a r en fuego p o r p r i m e -
a vez, y s i e m p r e , v u e s t r o R e y e s t á 
v u e s t r o b u l o . 
Me esta VíMbulo. c o m o d i g o , acoin-
a ñ a i o s en estos n c m e i i t o s ; pero sa 
>qd que desde K s p ; i ñ a y o \ e i a r é el 
odo m o m e n t o para, g k e m u í a os t a i 
( .on voso t ro s cuen to y po r vosolro.-
eo segura l a v i c t o r i a . P o r e l lo , a n 
ŝ de m a r c l f a r , p e r m i t b i m e que co 
io R e y y c o m o p a d r e de m i s s ó i d a 
os o s b e n d i g a a lodos . 
Jefes y o l i c i a l e s , c lases y soldado;-
leí r e g i m i e n t o de V a l e n c i a : ¡ V i v ; 
' s p a . ñ a ! » 
A l t e r m i n a r s e esta: a r e n g a , e l co 
l a u d a n t e s e ñ o r M a r í n d m u n e s t é n 
u-eo g r i t o de v iva , el H c y , que f u i 
n á n i m e m e n l e , c o i i t e s t a d o po r la; 
iez o doce m i l pe r sonas ' nyfc $$gú¡ 
Uesll-o- e . i l e l l l o - -e " IK-o n ( r n i â u e í i j 
í jdaza de A u g u s l o J , i na i e< . 
D e s p u é s se s u c e d i e r o n ios v i v a s ; 
, - M a ñ ; ; , ;d !•",j(''re¡to y a la l l e a l Fa 
i l i l i a , a c o m p a . ñ a d o de a l | - o i i ado ¡ ; i 
dvas de a | i í a u s u s . 
VA. PKSFIM-
Como t é r m i n o ¡Üfe la e m o c i o n a u t t 
• g r ; i i i d i o - a eei-emoni; i i n v u i n g a r 
esble de, las t r o p a - , ip ie |-esiilíi 'i b r i 
l u l í s i m o y en qu<j lo i d e i e r o n lo: 
i ; , i l í o n e s de \ ' a i e i i e i a , C i i i a n l i a ci 
i l . E s c o l l a P e a l . I n b ' n d e n c i a , 'Re-
l O I l t a . S a n i d a d , E x p l o i a d o r e - , etc.. 
" i dnp m a r c i a l i d a d d i g n a <bd m a -
Of e log io . 
Rj .o;e-o de la nue\-a b a n d e r a f m ^ 
• l i ndado con u n a e n s o r d e c é ' d o . r a ovj 
d i e r a de l con t r a t i s t a , , d i s p o n i é n d ó S 
a i r a Jplc (que es m u y I n g i o i i i c Q ^ I 
en él t r a n v í a , (que 
v u e s t r a s i-cales m a n o s , l a b a n d e r a 
E l m o m e n t o de- la ( l e v a c b i n d 
fíantísitpo f u é de u n a so lemni i l ' ; 
i n e r i a r r a b í p ; . t o d a s b i s r o d i l b n ; se I d -
e a r o n ftn t i e r r a A l a s b a n d a s de m 
sica i n t e r p r e l a r o n jft M a r c h a Rea 
r i n d i é n d o s e l a e n s e ñ a n a i d o n a l . 
C o n c l u i d a l a m i SO-, v d l v i ó el ob i s i 
a n £ e SS. M M . . d á n d o l e s a besa r I r 
dé l r e g i m i e n t o rec ibe el m á s al io b«)-
menaje -on la aureo la q u e i ' r a d i a 
vuestra belleza s« ,berana . u n i d a a l 
sent imiento de ' icneidso pa ír io t i snK^ I S(?'1,il 
aemi . r e alienta, e n v u e s t r a I p T O n u n r t a n d o el c o r o n e l 
Sa.ntos E v a n g e l i o s . 
D e s p u é s , y c o n los h o n o r e s de oí 
( f é r i a n z a , f u é c o n d u c i d a la n u e v a er 
de. l a P a t r i a a n t e l a s t ropac 
la s i g u i c n l 
auuus ta . pe r sona . | a l o c u c i ó n : -
B i e n m e r e i a d a s -tiene el r e g i m i é ñ t o I ; ' S e ñ o r e s ; T o « l o s l o s a u é t e h e m o 
de \ ' . : b ' n c ¡ a t a n . s . - ñ a l a d a s d i s t l u c i o - , el h o n o r de es t a r a l i s t a d o s b a i o esl 
l i é s r h e r o i c o r e g i m i e n t o t r e s venes b a n d e r a que D i o s N u e s t r o S e ñ o r s 
c o n f u n d í a n con l a Mnrej|ha Rea l ir . p a u r e a d o po r su h i s t o r i a b r i l l a n t í s i - 1 b a d i g n a d o b e n d e c i r p a r a p r o t e g e i 
t e r p r e t a d a ñ o r las b a n d e s de tas 1ro- j m a de I n u - u í s m o s y a b n e g a c i o n e s . f o r - ¡ , n o s en t o d a s n u e s t r a s a d v e r s i d a d e 
pas a l l í nrese i i tes . p a s a r o n a o c u p a r j i n n d o p o r nohles y caba l l e ro sos jefes, y a u x i l i a r n o s cont ra , los e n e m i g o 
sus s i t i a l e s en la t r i b u n a r ee i a ; o f i c i a l e s y sobbn ios , que h a c e n de vd «bd R - y . la C o n s t i t u c i ó n y l a s L e y e s 
C O M I E N Z A L A S O L E M N I D A D r c í T i m i e n t o m ó d é l b ; espejo t a t n - e s t a m o s o b l i g a d o s a p r o t e g e r l a y m 
La g m i n l i o s a s o l e m n i d a d di¡ ' . («o b i é n de o t r o * r f eg iñ i i . en tós q u é i n t e - - f e n d e r l a • bas ta p e r d e r n u e s t r a s v i 
mien- 'o d i r i g i e n d o Sn T Í n s t r í s i í h a . . r p - g r a n el E j é r c i t o e s p a ñ o l , e j é r c i t o sa l - das, p o r q u é se i n t e r e s a e l s e r v i c i o d ' 
v(>stiflo de capa p l u v i a l , a ' T a Rea l v - ' ^uarc i i a . de ñ l i e s t r a i n d e n e n d i n u d a . D i o s , la g l o r i a de la N á . c i ó n , el e r é 
fiel c u s t o d i o de los in tereses i m c i o n a - «lito «leí r e g i m i e n t o y n u e s t r o p r o p i o 
les d é l g e n i o e s p a ñ i d . ( i i ie h o y e s t á h o n o r , y e n fe y s e ñ a l de qUe a s í lo 
d a n d o sn samrre . h a - l e u d o ei s u b l i - p r o m e t e m o s , b a t a l l o n e s , c a r g u e n ar-
me s a c r i f i c i o de la v i d a en a r a s d e . l a ma.s. a p u n t e n , fue 'go .» 
c i v i l i z a c i ó n ; a l l á , en lejana.s fieii^ÉÍS 
es m u y | ) e sa ( ló ) ' v 
i l o j s u m o en u n s i m ó n ( ¡ q u e es,.rn$f, 
' pagado , de su b o l s i l l o y .h^t j ' 
aaue l l c í . s 3.0"U p e s ó l a s a j08 
s u b v e n c i ó n a c a n t i n a s 
c a r o 
n a n d o 
usos d f 
l a r e s y m a t e r i a l de c e n t r o s docepyL 
p a r a q u é f u e r o n p resupues tadas , . y. 
er i l o s " que h a c e n f a l t a , ¡ i n u c h í i m 
t a ! » 
»VVVVVVVV\\VVVVVVVVVVVVVVVV»/VVW«íVVV»/v»A^vvvy 
SUSCRIPCION RACIONAL 
N U E V A L I S T A D E DO-
• n . 
E l R e y y el resto de la R e a l F a n n 
,1 p r e s e n c i a r o n el (le.s)ile de^de b 
i b u n a r e a l . 
A l rcLM-e-ar a P a l a c i o l o s Reyes y | 
i l a i m u s t a f a m i l i a , h í z o s e l e s , o b j e t ' 
nex- . -nni -Mt i - de u n a c a r i ñ o s a d e m o -
. r a c b i n ipe a f é e l o v s i m p a t i a . 
L L L E V " Y L A S . S L X u i ; \ ; 
Vromeoios p0.&s d i - r e t i r a r l e . S u 
' a j e - l n d e s . (b)n Al fonso - e o n v e i s 
"os m o m e n b . - ; con la d i s i i n g u i d . -
una d o ñ a ¡ n e s de R e d o n e i . pres i 
•uta del gl'Up.Q de s e ñ o r . i - rtjjl h ' 
asteado (as sedas y los h o r d a d o s d 
i b a n d e r a y los ba.nderim^s de con ' 
a f l í a que e n ¡ a f o r m a c m n ib-vaha-
s t i o p a < . 
'"1 Rey f e l i c i t o a, b is s e ñ o r a s p o r r 
d r i o l i snio ( i r n i o s l r.-ido. 
\ T " K \ O S ! ) ( i \ V ¡ ' | \ ' ( i ; : 
Do i u é s d,. c-'i i . n b i la ú p - b r a 1' 
i «le d o n a t i v o s pa ra el j -egalo de h 
•andera, el F r ü a r ÚrJmyro de la D1 
n i s i ó n . .Ejeou. t iva .ivicíIm'ó la?, cnnt.bia 
•53 que fjtuMi -an1 :s- q, bmí¡,mn:riimi 
Dcio ' l : i i i | ; ' , ' a C i e - n n i u P a . 5 pS(se> 
as; d o ñ a A n g e l e s O u i n t : n a l do S á r r 
•^7, S i.vál-:Kaga, 25; de ñ a tGocfááh 
^é r -w . v v n i a da T ' / • r idun . 26; n i ñ r 
r n i ñ a s ' d • las F.-.-u his ,ie V'ait le •: 
la, 25. 
Tpfad l e c n u d a d o . 9 . t 8 í , 4 0 pesotas. 
L O O L E I I A C F X L O S M A U R I S T A S 
rrabajando. . . y s in aute 
oficial. 
F a m i l i a , a la oue pve<5Gnt«i el h i sopo , 
T n m e d i a t a n i e n f e d e s p u é s u n a es-
r í ñ a d r a de g a s t a d o r e s se a d e l a n t o a 
d a r g u a r d i a , de b o n o r a l a l t a r donde 
i b a a ce lebra r se e l s a n t o s a c r i f i c i o . 
De 
n o s e 
- • i r i 
lWVVWVVVVVVVVVVAAA.VVVV\'VVVaA/V^ iVM/VVVVVVVA.VVVVVVVVtVVVVVVVVV1/VVVV^ 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . —TELÉFONO 7-55 y 2-23 
E L S E Ñ O R 
falleció en la villa de k r e d o el día 28 de agosto de 1921 | 
a l o s 8 8 fiños d e e d a d 
HABIÉNDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES v 
r . i . a». 
Sus sobrinos d o ñ a M a r í a B e r n a l e s C a r e í a , d o ñ a Gab ina , d o ñ a E lena y d o n 
A u r e l i o F e r n á n d e / I l e rua les ; s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a ; y l a s j 
s e ñ o r a s d o ñ a C l a r a y d o ñ a D o l o r e s L ó p e z o h i jos de, é s t a , 
R U E G A N a sus amis tades lo e n c o m i e n d e n a D i o s Nues-
t r o S e ñ o r en sus orac iones y as i s tan a los funera les que, 
p o r e l e te rno descanso de su a l m a , se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , a las D I E Z , en l a p a r r o q u i a de L i m p i a s y pasa-
do m a ñ a n a , jueves , a l a m i s m a hora , en l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de L a r e d o , favores p o r les que q u e t l a r á n agra-
dec idos . 
L a r e d o , SU de agosto de 1921. 
E l E x c m o . e í l m o . Sr . o b i s p o « a esta d i ó c e s i s se ha d i g n a d o conceder-
i n d u l g e i l o i á s en H f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
e n c o n t r a b a n 
' dosc f r e n t e ; 
E n este i n s t a n t e . • o b e d e c i e n d o a. la 
v e ; de ««fuego», s o n ó l a d e s c a r g a de 
o r d e n a n z a . 
P A T R I O T I C A A H F . N G A D E S U M A -
J E S T A D E L R E Y . 
Una . vez^ t e r m í n ' a d a l a m i s a , a b a n 
d o n ó su pues to el Monarca ' , d i r i g i é n -
dose con* sn E s t a d o M a y o r > todos 
l o s j e fes y o f i c i a l e s de todas" l a s a r 
m a s presentes a l l u g a r - « i o n d e se e n 
c o n l r a b a . n l a s t r o p a s d e l r e g i m i e n t o 
de V a l e n c i a . 
E s t a s que , cOino h e m o s d i c h o , se 
en «los b a t a l l o n e s dan -
a b r i e r o n ca l l e a toque 
de c o r n e t a y S u M a j e s t a d a v a n z a 
ba s t a el s i t i o d o n d e se h a l l a b a colo-
c a d a la ba.ndera. 
D o n A l f o n s o , c o n v o z p o t e n t e y v i -
b r a n t e do é m o . c i ó n , d i r i g i ó a l a s t r o -
pas l a s i g u i e n t e p a t r i ó t i c a , a l ó c u c í o í l 
e n me«l io de u n s i l e n c i o s e p u l c r a l . 
' •Soldados d e l r e g i n n e n t o do Va-
l e n c i a : : 
E n este ac to s o l e m n e h e m o ¿ ben-
dec ido l a b a n d e r a de v u e s t r o s t í : ¡ l in-
i o s y v u e s t r a s g l o r i a s y que l l e v ó 
p e m l i e n t e s «le s ü a s t a t r e s c o r b a t a s 
de S a n F e r n a n d o ; preseas q u e c o n -
q u i s t a r o n con su v a l o r y sus h e r c í s -
m o s n u e s t r o s m a v o r e s en ' ¿ t e de 
l í n e a , e x p o n i e n d o y o f r j n d a . m l o pus 
v i d a s po r l a P a t r i a . 
E s t o d e b é i s t ene r s i e m p r e | ••esrnte, 
v a que. de l o d o s ha de sei « ' o d i c i a d o 
b l a s ó n el de I n e b a r y m o r i r p o r l a 
e n s e ñ a n a c i o n a l . 
u n p e r i d d i c o de M a d r i d copia -
I s i g u i e n t e I d i í l c a n t e s ü e l t p : 
conde Bfl \ ' ; ( | | ( d l ano es u n t ra 
b a j a d p r infatigable. Los e m p l e a d o 
de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de i ' r i m c l • ; 
E n s e ñ a n z a , que él d e s e m p e ñ a , e s t á : 
a s ó m i b r a d o s y,a que a.ptes les c o s t á -
b a D i o s v a y u d a c o n s e g u i r la l i r m -
h u e v o s d o n a t i v o s pa ra l a s u s c r i p c i ^ 
n a c i o n a l i n i c i a d a p o r Su.Majestad l9 
Reina , en f a v o r de los soldados h^rj. 
dos y en fe rmos : 
PESETAS CT?. 
S u m a a n t e r i o r 1-16,329,01 
3.a lista de donantes de Santaníer 
"Doña D o l o r e s L a v í n , v i u d a , 
de P u l z , p r o d u c t o de u n a 
c u f s t a c i ó n en s-an R o q u e de . 
Hic m i e r a , S9'G5; H i j o s de Pe- ,' 
1ro M e n d i c o u a g u e , lOf; Se-
ño) i tas N a t i v i d a d V i a d e r o y ' J j 
Consuelo Las t r a , p r o d u c t o ' y '; 
do su p o s t u l a c i ó n en e l Mer -
•ado del Este, s e g ú n de ta l l e 
p u b l i c a d o en l o s p e r i ó d i c o s i 
¡el d í a 24 d e l c o r r i e n t e , 
l i e ^ B ; S e ñ o r a de P a r r a , d o n 
Juan, ü 0; S e ñ o r a , do Ruano, 
u n « n v í o pa ra l a Fies ta da l a 
Bandera y do l a F lo r , de d o n 
Franc isco B e r g a i o í c ; D . A n -
seli t io L e ó n , 5(j ; 'Don A l f o n s o 
- f u i d o b r o d é l a Cuesta, 10C; 
D o ñ a Jpaboi Sharpe , 25; Ser-
v i d u m b r e do l a m i s m a se-
ñ o r a , 5.—Total I.^Bysi 
' ' T o f A t GKNKKAL . . . . 1 47.71'} Bj 
f r iguo ab i e r t a esta s u s c r i p c i ó n y se ad 
tnit« n d o n a t i v o s en Pa lac io y Muelle, 
. i ñ n u r o 13, t e rcero . 
* * « 
L a s e ñ o r a de G o r r i t i nos ha enviado?) 
p e 9 e t a H ¡ p a r a esta s u p c i i p e í ó n . 
* *• •"• i liciai*: 
F i l i m o . C a b i l d o Ca ted ra l ha acorrlaib 
c e d f r u n d í a dp habe r do t o d o su persn 
na l , n ' p a r l a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l iniciada 
po r M 3 ü a jes tad ' la Reina . 
VVVVVV^VVyVlAm,V\^^A^VVVVVV^AAAA^\VVVVVMI 
DE LA JORNADA REGIA 
A B O R D O D E L CAÑO-
18 
• SusfAltezas Reales l o s i n f a n t i í o s hijos 
le Jos Reyes, e s t u v i e r o n en l a maííaifa 
leí d o m i p g o y lunes , a pr inru r a hora, en 
a c seta r ea l do l a p r i m e a p l aya . 
A y e r n o s a l i ó l a Re ina d o ñ a Victoria 
le Palacio. 
••'•1 P r í n c i p e y d o n J a i m e pasearon ea 
m f o ayer p o r l a c a p i t a l . 
Ti r l a t a rde h i c i e r o n u n a v i s i t a al tor-
p 'dero n ú m e r o 18. 
L a i a f a n t i t a Rea t r iz f u é ayer , como d3 
;os u rabre , a l b a l n e a t i n de L i é r g a n e s ; 
«.",» *. * •'^3M 
P o r l a m a ñ a n a m a r c h a r o n en dii€c;ión 
0 Dave ( B é l g i c a ) , donde t i ene su castilb 
ií d u í p i e s a de F e r n á n - N ú ñ e z , los coadoi 
e l a Maza y duquesas de A l b a y Santoíí?. 
E l v i a j e es m o t i v a d o a u n telegrami 
r e c i b i d o ea e l Pa l ac io r ea l , d ic iendo que 
se encuen t ra e: f o r m a de c u i d a d o la citi-
da d i q u o s i de F e r i u i n - N ú ñ e z , abuela ce 
1 duquesa de S a n t o ñ a y condesa de la 
Vlaza. 
* * * 
E l d o m i n g o , a las seis m e n o s cuarto. í 
como es sab ido , s a l i ó e n auto , para Ma-
d r i d , S. M . e l Roy . 
Ei v i a j e d e l M o n a r c a n o t e n í a otro o')-
j e t j que e l de d e s p e d i r a las tropas del 
r e g i m i e n t o de L e ó n . 
D o n A l f o n s o l l e g ó s i n n o v e d a d a Mi-
d r i d a l a u n a y v e i n t e de l a madrugad i. 
w v w v v w w v w x vvvvvvoa vvi^avvvvvvx'v-vxx'vvvvv» 
Del G o b i e r n o civil. 
I I s e ñ o r R i c h i d i j o anoche a los per'1-
d i - t t i s «juo n o t e n í a n o t i c i a a l g u n a deM 
dr id* r e l a c i o n a d a con los r u m o r e s circJ-
ae\ r egen te del ea rgo , y a b u r a so en- la-Jes p o r l a c i u d a d y que é l juzgaba in-
cu e n t r a n c o n que V u l l e l l a n o && .nri*- f u d dados . 
M a n i f e s t ó que h a b í a r e c i b i d o l a vis't» 
de c u m p l i m i e n t o de los s e ñ o r e s diiquí!l 
de >vaDta E lena . 
D e s p u é s h i zo p resen te a l o s pericli3' 
tas que s e g ú n c o m u n i c a c i ó n d e l dirpetor 
de l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a , d a r á co-
m i e n z o e l cu r so a c t u a l e l d í a 1 da sep-
i i e m b r e . 
que a l i e l l a n o se p r . 
' e n t a ve:i la o l i c i n a a las oebo d é la 
n d i ñ a n a p a r ó s a l i r a las dos de la 
a i i l ( \ voly.er a las c u á t r o y | i e r i u a -
I ^ C e í t r a b a j a n d o bas ta las o r l a , ¿Je 
l a n o c h e . 
Así r e s u l t a que l a i n m e n s a n i a v u -
r ía . de Iqs a sun tos del d e p í í r t á m e n t ó 
se d e s p a c h a n y l i r r n a n , a l d í a y qne 
V a l i e l l a n o se l ia ehtferado ya de m u -
chas cosas que l í o d e l ) í a n o c u r r i r . 
Se b a n a « a b a « l o las a s r e g a e i o n e s . 
b a s i d o forzoso que m u c h o s e n i n l e a 
dos y e m p l e a d a s a c u d a n a l a o f i e i n a 
que . ap t e s c o n o c í a n s ó l o p o r saber 
que de ella c o b r a h a u y . . . se ba pa-
r a d o el a u l o n i ó v i l de la D i r e c c i ó n . 
¡/So s a b é i s ? F,n e| j i r e s u n u e s t o de 
l a D i r e c c i ó n no h a b í a P a r t i d a p a r a eb 
hago de u n a u t o i u b v i l . A l g ú n an te -
r i o r d i r e é t ó í c r e y ó d e n i ^ r a i i t é i r en 
coche p a r t i c u l í i r , que le c o s t a r í a «11-
perp v u n b u - i r í a t a n t o p o r la f a l l a 
de d e p e n d i é n t é s g a í ó n e a d p s , v dec i -
d i ó t e n e r a u t o a la. o r d e n , o f i e i a l v 
" r a t u i t o . P a r a e l lo d e s t i n ó el d i n e r o 
de las e a n t i n a s escolares y de l m a t e -
r i a l «le e n s e ñ a n z a , en c u a n t o f u é p r e -
eiso. nara. s a t i s f ace r l o s 3.000 pese-
tas m í e el d i s f r u t e de l a u t o o f i c i a l 
oea.siouaba.... • ^ . . , , 
t - l o s r á m ' M l o no p o d í a s u b s i t i r v ' ^ . • t J 
V a l i e l l a n o biizo crtie no s u b s i s t i e r a . 1»roBur«(lor de tos Trlbur.aW-
m a n d a n d o e n c e r r a r e l a u t o e n l a c o - , V E L A S G O , N U M . 1 0 — S A N T ^ V N ^ 
II 
OIRUJANO (DENTISTA 
le la F a c u l t a d d e M e d i c i n a de Ma^" 
C o n s u l t a de 10 a 1 y d e t r e s a seiSj' 
A J a n i e d a P r i m e r a , 2 . — . T e D É o l J r 
«IRU^IA BENERAL 
Eapeclalista e n P a r t o s , E n f e r m e d w * 
d e l a M u j e r , V í a s a r i n a r i a f c 
C o i m i l t a da 10 a 1 y d e 3 a B. 1 
A n i ó s de E s c a l a n t e , 10, 1/.—Tlel. 8 
K^Ober i s f i 
' ; ! " « s o b i 
^ Viaje 
T i l 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
S o n r e s c a t a d o s e l g e n e r a l N a v a r r o y l o s 
o f i c i a l e s y s o l d a d o s q u e l e a c o m p a ñ a b a n . 
L o que s e dice que ha ocurr ido en la z o n a de L a r a c h e . 
« I G U E I Í & 0 S D N X A T I V O S } 
C o n t i n ú a n los d o n á t i v o S con t f c s t i -
JQ ¡,1 BdldÜtlo Cíe Alrira. 
p i i y v ü n t a i n i e n Í Q CÍO L o s C o r r a l e s 
&a r e n i i t í í l o m i ^ . e t a s . • 
__I,os bbeeroa t i p ó g r a f o s do! taUcij 
sefíói' ¡VTínrtítiez, 35 pesotas. 
¿—La Sociedad de aocfieros <iLa¡ 
Müevíí lIilWwi» l u í d o u u d o 1'0() pese--
' .íIeI A y u n i a n i i u n l o de T f í r j ' o l a y c g i 
jüi. a c o r d í ^ * ' c o n t n l i u i ' r con 51^) p--
setas, <te ,;|S nne l i a h'ocfio e n t r e g a 
a ¡as ' damas de la C r u z M o j a . 
M a n i c i p i i ) de l i a z a s en Cesto 
k n i f e g a r á ">:» pesetas. 
0 5 L A C I G A H R K R A S 
Una C o m i s i ó n de. s i m p á t i c a s c i g a 
¿ e r a s , intetíi-ada. po r V i c e n t a Sagas 
I : : , M a r í a C a b r i l l o y M a r i a n a L ó p e z , 
estuvo .ayer m a ñ a n a en e l c u a r t e l de, 
¡VÍaría C r i s t i n a , h a c i e n d o en t r ega .de 
g.̂  docenas de p a ñ u e l o s c o n dost ino: 
¿ |,oS soldados de.J s e g u n d o I » ; d a l l ó » 
¿e] Regimiento de V a l e n c i a , que en 
br^vc s a l d r á de S a n t a n d e r ; 
Las comisionadas f u e r o n ohsenuia-
¿as atentaiuente p o r la o f i c i a l i d a d 
dr l l ieroico r e g i m i e n t o y soluda.(la.; 
caririosaineide po r el g e n e r a l goher-, 
hador de l a p laza , s e ñ o r Cas t e l l y 
Orfufio. 
A M C I . I L I . A 
El saltado s a l i ó pa ra M c l i l l a el d i -
p ü t a d o ;i , Cortes po r B i l h a o d o n I n d a 
Icelo Pr ie to . 
G í y r í l u í -
os la -
POR TELEFONO 
PARTE OFICIAL DEL D o M I X T . O 
MADIíU) , X'ü.- I ' ü i i i c i p a el A l i o Co 
n i s i i i i o oue el n n i i i s í r o dn la Ciiie-
ppa y i s i ló las pos ic iones . I iep.pi l ides 
y P r ó d r o m o s , y t a .n i l . i cn t o d a s las 
columnas. 
Regresó p o r la t a r d e a M á l a g a . 
El convoy a S i d i A i f i e d el l l a c l i so 
Iiizo sin nnvedar l ; f u é | a o t e g i d o por 
rlúesti 'a a r t i l l e r í a . 
B A T A L L O N A L A R A C H E 
K bis í ,50 de osla i n a d r i i g a d a l i a 
RalidO de esta c o r l e coa d i r e c c i ó n a 
Lariiclié. el l i a t i i l h u i de l r e a i m i e n t o 
del P r í n c i p e , en el que se hal la , el i n -
fante don G a h r i e l . 
Este, ha sa l i do t a m h i é n c o n d i r e c -
eii'ni ;! anncHa n iazo a f r i c a n a . 
K l , R E G I M I E N T O D E L E O N 
En estos m o m e n t o s (diez y m e d í a 
do l a m a ñ a n a ) , e s t á d e s f i l a n d o an te 
Palacio el r e c r i m i c l i t o i n f a n t e r í a de 
l.prm, qnc s a l i ó a. l a s d iez d e l c u a r t e l 
do Sao F ranc i sco ; 
Erál iarca.rá a la u n a v inedia , en 
la ostueion de M a d r i d - Z a r ; i g o z a - A l i - M i i C í . n «riic 
cante. 
El ci tado r e g i n i i e i d o q u e d a r á en 
Ahílallicíii en espera de (¡ i i" sea. l l a -
pa^o nju-ii i r n. M a r r u e c o s . 
151 Rev, <iue lleoi ' i ¡ u n M - h e . pi-es(>?i 
ció ' ' I d e s r d é desde e| h a l c ó n 
pal del roirio .•d<>á7ni-. 
s q u e ív,^.tíó 
l u s t r . . hasta, e l zoco E l H á c l í , 
h a n c u h i e r l a s poíj las l i i q i a s . 
El) el zoco E l Ét icá l el s e ñ o r La, 
C i e r v a . 'v 'onfercn ; . ' ió con los m o r o s 
a m i g o s E l C a l o y A h d d ' ' . l - K a d e r . 
D i j o a é s l o s el m i n i s t r o que no se 
e \ p l i c ; d i a el l e v a n t a m i e n t o de l a m o -
r i s m a c o i i l r a , E s p a ñ a , que no p r ¿ -
tende o i r á , C o s a (]Ue c i v i l i z a i - | o q . 
D e s p u é s v i s i t ó el s e ñ o r La. C i e r v a 
a l g u n o s p c h l a d o s ,y pos ic iones , y el 
b locao de l e d á m . 
De i-egreso en la, p c ^ l a c i ó n se ceio-
bi 'ó una, r e e o p c i o t í en l a C o i u a n d u n -
cia. g f u i e r a l . 
T e r m i n a d i t é s t a , v is i té) el a e r ó d r o -
mo. 
Piricsoniyo ü i i a t a q u e de los m o r o s 
a n u e s t r a s lihcass a v a n z a d a s . 
A l a s doce v c u a r t o n ^ a r c h ó el m i 
n i s t r o a Rp.sb 'Ogo.r 'dó. 
L: ' . póWación "c ivi l d i ' IVJeliíla sai¡<'i 
a, la, c a r r e l e i a p o r d o n d e h a l d a de. 
oa.sar el s e ñ o r L a C i e r v a p a r a s a l a 
due le . 
E l m i n i s l i o v r - i l ó el h ó s m l a . l , en-
t r e g a n d o m i l pesetas para, los so lda-
dos I i e r i d o s . 
E n " I h o s p i t a l c o n v e r s ó c o n u n a 
h i j a del gi n e r a l N a v a r r o , que e s t á 
p r e s t a n d o se rv i l ¡o de eufenne i -a . 
. D e s o n é s v M t ó el g r u p o esco la r de 
M c l i l l a . 
F L YTl i t JF Dh' .L R E Y 
M A D R I D . ?n.—A pesar de las no-
e á t i v a s o f i c l á l e s , l i a so^n l t j o c o m e : , 
' á n d o s e esta l ^ r d e el v i a j e p|-e<-ioi;a-
do one a y e r h i zo el Rey desde S n i i -
t a p d e r . 
Se r i ' h i c i o n a esh1 v i a j e c o n l a s oo-
l i e i a s i -ecihidas el s á l i a ' d o v el do-
mífiarOj ¡ i n i u p i e . Segl in ce d i ce , estas 
Ú l t ' r a í í s son m á s sal ¡ s f a c t o r h i s . 
E l r . o h i ' O ü ' i e s i á d i suues t r ) á i d e n -
• l e r no s ó l o la, zona de M e l l l l n . s i n o 
la, de L a r a e h e . V a e^to so dehe el 
nue los t e g í m l e n t o s de L e ó n y la. 
P r i i i c e s a , nue sa l ie i -on h o v oa i ' a Atí-
' ¡ • iMic ía . vay.'vo. d i r ^ e L - i m e n l e onra, 
M a r r u e c o s , d i r i r r i é n d o s e u n a s fuer -
zas a L a r a c h e v o f r ^ s ü Ce-Uta. 
A L M O R Z A N D O C( i N E L R E V 
I l o v . ' i imorz . 'won con el el co-
r o n e l d i ' l r'e.'j-indento «le l a Pi ' inces ;» , , 
s e ñ o r C h a c ó n : el l e n i e n l c bdroWeJ se-
ñ o r R i c o y v a r i o s jefes y o f i c i a l e s 
de!, m i s m o r c o - i n i i o i d o . 
g r u p o de m o r o s a t a c ó l a p o s i c i ó n de 
Cabo d e l A g u a . 
L o s agresores f u e r o n r e c h a z a d o s . ¡ 
¿ H A S I D O R E S C A T A D O N A V A R R O ? 
" L a V o z » acoge e l l u m o r de que 
ha s ido r e s c a t a d o e l g e n e r a l N a v a r r o 
v que es ta noche l l e g a a M e l i l l a . 
A C U E R D O S Dh: L A D I P U T A C I O N 
M A D L I L1;,Ñ A 
L,á D i p u t . - i c i o n ha v o l a d o 5.000 pe-
setas para, a t e n d e r a los s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s de los h i j o s de M a d r i d que 
se e n c u e n t r a n en el e j é r c i t o de ope-
r ac iones , y 1.000 pesetas p a r a ia sus-
c r i p c i ó n ajhier ta . p o r « É l S o l » p a r a 
a d q u i r i r el a e r o p l a n o n M a d r i d » . 
L A S i T l " A C I O N E N . M E L I L L A 
U n a p c r s o n a l i d ü d r e e i é n l l e g a d a 
de M e l i l l a ha, hecho l a s s i g u i e n t e s 
m n n i f e s l a c i o n e s . 
L o s c o m h a t e s de, estos ú l t i m o s d í a s 
no pueden c o n s i d e r a r s e c o m o ta les 
c o m h a t e s , s i n o c o m o s i m p l e s esenra-
m n z a s (pie no t e n í a n o t r o o b j e t o que 
f o g u e a r a. los so ldados . 
El e s p í r i t u de las t r o p a s es exce len-
te y desde los gene ra l e s has ta los 
s o l d a d o s todos p r e g u n t a n c u á n d o 
v a n a. c o m e n z a r las ope rac iones . 
É s a s o p e r a c i o n e s d e s j d e r t a n u n v i -
vo i n t e r é s . 
S e r á n a r r o l l a d o s los c a h i l e ñ o s que 
a c t u a l m e n t e c i r c u n d a n M e l i l l a v q ü é 
p e r t e n e c e n a l a s c a h i l a s m á s be l i co -
sas. 
P a r a l a s o p e r a c i o n e s se f o r m a r á n 
¡ r e s c o l u m n a ? c o m p u e s t a cada* u n a 
de diez m i l h o m b r e s . 
El Vi» de s e p t i e m b r e bqJ)ren\os Ü6-> 
:í;m1o,-..... ( C e n s u r a . ) A l i n t e r r o g a r á 
n u e s t r o c o r r e s p o n s a l le o í m o s de 
n u e v o e s t a r emos en . . . . . . 
' M A S D E L V L U E D E L A C l h d i V A 
! K l A l i o C o m i s a r i o i n v i t ó a l . n i n i s -
t r o de la Ciiierra, a u n h a n q u e f e . e l 
d o m i n g o p o r la, noche , c e l e b r a d o e l 
¿ u a l el s e ñ o r L a C i e r v a r e g r e s ó a l 
" . G i r a l d a » y de m a d r u g a d a e m p r e n -
d i ó el v i a j e de regreso a E s p a ñ a . 
D n i ' a n t e su e s t a n c i a en M e l i l l a e l 
m i n i s t r o r e c i b i ó a lo s p e r i o d i s t a s , 
i N e g ó que h u b i e r a s ido t i r o t e a d o a l 
w i s i t a r la, p o s i c i ó n do S i d i A m e t A 
Ha.'eb, a u n q u e — ¡ ' ¡ ñ a d i ó — n o hu .h io-a 
t e n i d o n a d a de e x t r a ñ o , pues esos te 
r r i i o r i o s no e s t á n a p r o p ó s i t o ahora , l a s t r o p a s 
p a r a esta c lase de v i s i t a s . 
E l o g i ó .a la. P r e n s a , que . s a l v o . ra-
P o r l a t a r d o c o n t i n u ó s u v i a j e a 
M a d r i d . 
O T R O A T A Q U E 
M E L I L L A , 30.—Esla. m a ñ a n a f u é 
t i r o t e a d o u u c o n v o y , s i endo r echaza -
do e l e n e m i g o . 
Sobre l a s e g u n d a case ta v o t r a s 
p o s i c i o n e s c a y e r o n v a r i o s p r o y e c t i -
les, u n o solo de lo s c u a l e s h i z o b l a n -
co. 
L L E G A D A D E M A T E R I A L 
M E L I L L A - , 3 0 . — H a n l l e g a d o a l a 
p l a z a t o d i i s Las b a t e r í a s de m o n t a ñ a 
que h a n s a l i d o de l a P e n í n s u l a . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o fue rzas d e l 
r e g i m i e n t o de M e n o r c a . 
T R E N T I R O T E A D O 
M E L I L L A , 3 0 — H o v s a l l ó u n t r e n 
h l i u d a d o que se d i r i g i ó a l A t a l a v ó n . 
L o s m o r o s l e t i r o t e a r o n , p resen 
t a n d o e l c o n v o y a l g u n o s i m p a d o s . 
E l t r e n e r a c o n d u c i d o p o r so ldado : 
o ) r e g i m i e n t o de F e r r o c a r r i l e s \ 
m a n d a d o p o r e l t e n i e n t e c o r o n e l s é 
ñ o r L r q u i z o . 
A E R O P L A N O A V E R I A D O 
M C I , I L L A . 30 .—Los i n g e n i e r o s v o 
la.ron bíoy e n v a r i o s a e r o p l a n o s so 
lu'e l a s pos i c iones e n e m i g a s . 
l n a e r o p l a n o se v i ó o b l i g a d o a at( 
r r i z a r a c a u s a de u n a p e q u e ñ a ave 
r í a , en u n a e x p l a n a d a que e s t aba l ie 
n a de so ldados . 
Kl aerp jp lano es taba c a r g a d o c o n 
l ' o m h a s y m i l a g r o s a i n e n f e n o o c u r r a 
n i n g ú n i n c i d e n t e . 
L A E S T R E L L A D E A R D E L K R I V 
SE N I I P , L A 
M E L I L L A , 3 0 . — A d b - e l - K r i m reco-
r r e el c a m p o c o n u n a escolta, de 300 
g inc t e s , casi l odos de su f a m i l i a . 
Panza p regones p i d i e n d o que I r 
sean e n t r e g a d o s ' t odos los p r i s ione -
ros p a r a n e g o c i a r su resca te , a s í co-
m o el b o t í n c o g i d d a los e s p a ñ o l e s . 
A nn m é d i c o e s p a ñ o l que p i d i ó q u í 
le m a t a r a n an t e s que c o n t i n u a r p r i -
s i o n e r o , le ha o f r ec ido A b d - e l - K r i m 
c u a n t o q u i e r a a c a m b i o de c o n t i n u a r 
c o n l o s m o r o s y e j e r c i e n d o s u p r o -
f e s i ó n a su e x c l u s i v o s e r v i c i o . 
E l m é d i c o se h a negado a e l l o . 
A h d - f J - K í - i m t i e n e o r g a n i z a d a , la . 
barca , c o m o u n e j é r c i t o r e g q l a r . pe-
r o l o s m o r o s e s t á n n u i y d i s g u s t a d o s 
p o r q u e su jefe les o b l i g a a respetar 
la.s vida.s de sus p r i s i o n e r o s y e l c a u -
d i l l o m o r o , d á n d o s e ( M i e n t a , p e r f e c t a 
d e su d i f í c i l s i l u a c i ó n . t e m e ¿fue s" 
b u e n a , estrel la , comience a. n u h h i r s e . 
L o s d i s g u s t o s que le p r o d u c e n es-
t á s cosas le bii .u pues to e n f e r m o y 
ha ped ido m e d i c a m e n t o s a A l h u c e -
m a s . . 
L A M A R C H A D E L R E C I M I E N T O 
D E L E O N 
M A D R I D . 3 0 . — E n el p i d i ó de l c u a r 
le í d é San E r a n c i s c o f o r m ó esta m a -
ñ a n a e l r e g i m i e n t o de L e ó n . 
E l -coronel de l r e g i m i e n t o a r e n g d a 
v d e s p u é s l o h i z o el co-
E l c o r o n e l P i d i ó a l l í e y oUe lo s v n - r á ^ excepc iones , e s t á r e a l i z a n d o ü n á j 
l u n l a r i o s de f e r e ^ r a ñ o o u o q u i e r a n ' a b o r c n i i n e n l e m e n t e p a t r i ó t i c a , y d i 
i r a A f r i c a n ü e d á n h a c e r l o c o n sus U <P"' e e l e h r a r í a , que l a P r e n s a c o n -
r e s p e C t i y ó s C u e r n o s . I m u a r a . po r ese c a m i n o . 
T \ S T T t T A C t r l N DF, N A V A R R O 1 A l u d i ó a, \m suceso del que n n pe-
M E L I L L A . ;?0. N« .« i c i a s o f ic iosas r l ó d i c o d i ó l a n o t i c i a y que cons ide -
' A T R T O N I C A 
al'da d e l r e i . M - ' b 
manifestación 
sí1 ha v i s t o . 
f r en te 
CiÚÜ fué i l l d e s e r i p -
W A N I F E S T A C I O N 
Cnn mot iv í i de bi 
miérito do P e ó n , se ha f i ' i r m á d o 
macana una, i n o i o n e t d e m a n i h 
jioa (pie a c o m p a ñ ó 
ta la e s t a c i ó n . 
,'1 líAfdico c o n f u n d i d o c o n los 
OadoSv cesaba de v i t o r e a r l o s 
aaiayclit;if>s. 
Rué una, 
como pocas veces 
•A| iiasar el r e g i m i e n t o p o r 
palacio, ia 
JS*' v i v a s a,, i ' i s p a ñ a , a l 
V ¡d P j é r c i t o . 
1 ^Konso, one p r e s e n c i a b a el 
Ensillo desde u n o de los ba lcones del 
E S ! , l ' " i r / i , r l l l v o s a l i r v a r i a s 
m r n ^ h ^ , , m>1díco. 
S K C r i n x o r í - ' R E G R E S A 
• ^ • A l i i X A S . - L a , S e c c i ó n de 
TOcros nue h 
p a h a í j ó s oa Cal 
a M e l i l l a . 
«aÍt r ' x 1)1 'Nativo 
r̂ noniA1;(AS'r̂ N- •;!,• c < - d o 
K o n v í ? - 1,1 0,11'•^•'-do a h , Reina , 
" ' f r ^ « C r i s t i n a í .^ , ; ) |)0SPt:lR 
rio !,„, lS;,s'>'-'IH-ión ah i e r l a . i i 
WVLUE ,0S 11,1 Míun,,vns-
n r a l N - i v a r r o eori do-? 
o no de f í d i i d l e r í a v 
ii'M-í.-i; i-i ' .-dro c a r ^ t a n e ^ . 
o l ie ra ind f f feua ! o i r o de 
e a l e d i e r í a v 
h ' -Oi - i i í c s de ' l i f e -
a l l ' é r e z de p o l i c í a , 
l o n o de i n t e n d e n o i a , dos cabos y c ien 
^ M i m b r e s , | , , t ropa ' , se e n e i i e n l r a n en 
i'e l í e n ó i r r i a v u c l p r i s i o n e - , 
i d Y a l a i - i . r íonf ie s-1 eoenen-
; en ¡ ic i - fecto es tado de sa-
!CpniJOind[a.^)rl?jS. 
( . t ro de o d ' ; i ; ; l ' 
u n o de la 
• | r l i l l e r í - ' ( , i < r o d( 
d é s a n i d a d : sief.ri 
p r i n c i - r e n t e s ;o-nias. u n 
m a n d a n t e de l b a t i d l ú n e x p e d i c i o n a -
r i o . 
Este d i j o a los so ldados que l o s 
of ic i a l e s que se e n c o n t r a h a n r e u i i i d ó s 
e n e l . c u a r t o de b a n d e r a s se h a b í a n 
j u r a m e n t a d o p a r a no a b a n d o n a r n i 
u n solo m u e r t o n i h e r i d o y p a r a n o 
r e n d i r s e en n i n g ú n caso. 
p r e g u n t ó n los s o l d a d o s si se a d -
h e r í a n a este j u r a m e n t o y on u n a 
sola voz c o n t e s t a r o n todos "que s í . 
E l m o m e n t o f u é en e x t r e m o emo-
c i o n a n t e . 
A las diez l l e g ó a l c m u t e l l a sefio-
r i l a . losefina R o j a s y e n t r e g ó 500 pe-
setas p a r a l o s so ldados e x p e d i c i o n a -
ehib 
e s t a ¿ r r 
f a - l l r a u 
a las t r o p a s h a s - ; i n d . 
| Se Sfbe one el 
so l -1generó! N a v a r r o p o r la. p l a y a , s egu i -
l io de nltrniiOQ inó ío" 
c c i o n oe t n -
C'siado r e a l i z a n d o 
le A g u a , ha. r egre -
D E r . MINISTRO 
|gS;TLI'A- m i n i s t r o de l a 
fc0ll ^ ^.t 'C0, •ffM-e,l,"i'' e x t e u s a m e n i c 
c o m i s a r i o n b o r d o del « G i -
J e g U é s I r a s h u l ó 
el Hach1gUCr ' a l a p o s i c i ó n 
domingo so v i ó a l 
a, 
y j i d o de sdirunos i n d í g e n p . » . 
í g ó r p o n u n a ñ é f l u é f í a e m b i i r c a -
P a t r i ó l i e a 1 ('¡('ai p.a ido has ta A l h u c e m a s , v des-
l i u é s de D p l e n e r a u l o r i z i n i ó n drd co-
o i . ' i i i d . n d e de la, plaza e o n v e r s é i con 
é l . c n i re'.'-i odo l e o n n l i égO ( [UC 
i^cree s»a, d e l g e n e r a l N a v a r r o . 
P o s l e r i o r m e o i e se b a o r e i - i b i d o no-
j t i c i a s en M e l i l l a d n n d o c u e i d a ríe 
¡ o u e o l g e n e r a l N a v n r r o se h a d i r i g i -
rlo en una. c a ' i a ni c o m a n d a n t e de 
A . l l i u c e i i u s , . so l i c i t ando v a r i a s cosas, 
e n t r e e l l a s r o p a s . 
Lo. s o l ' c i i u d de! g e n e r a l N a v a r r o 
ha. s ido a t e n d i d a . i 
" L o que no se sabe es si el g e n e r a l i 
N a v a r r o se. e n c u e n t r a en c á p a d e l l 
ka. id A ' a t a r i en e s p e r a de que se n i - i 
t i m e n las c o n d i c i o n e s del resca te . j 
I X l i í R ) D E L G E N E R A L N A V A R R O 
M A D H l l ) . — D e M e i i l ! ; . Mn í l q g a d ó 
el t e n i e n t e de la Esco l ta Real d o n .lo 
Sé Xa.x-an-o. h i j o del he ro ieo genora ! , 
\ . d e s p u é s de p a s a r el d í a en ia ( lo r -
ie ha s a l i d o esta l a r d e p a r a S a n t a n -
der . 
L o s p e r i o d i s t a s le p i d i e r o n de t a l l e s 
ile la Odisea de su padre . V d i j o ((lie 
n o s a b í a , n ada , pues los m o r o s h a n 
c o r t a d o bis c o m u n i c a c i o n e s . 
• A G R E S I O N R E C H A Z A D A 
M A D R I D , 20 .—En C h a f a r i n a s u n 
r á n d p l o el m i n i s t r o p e r j u d i c i a l , cas-
l i g ó a l p e r i ó d i c o . 
E l suceso o c u r r i ó hace a l g u n o s me-
ses, v Gpandp pasen l a s a c t u a l e s c i r -
i i n p C t in s t anc i a s d i r á e m i l e ra . 
Los m o r o s leen to r ios los p e r i ó d i -
cos, a g r e g ó , y p o r os lo h a y que o b r a r 
con g r a n c a u t e l a , po rque conceden, 
e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a a t o d o Í O Í r í o i . 
que rhee la Pren.-a. • I % \ b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o 
A l desped i r se n e j o s gene ra l e s les pone de I.0>7 h o m b r e s , 
d i j o que r e a l i z a r ó . n u e v o s viaje,-.. | A las once de la. m a ñ a n a s a l i ó el 
n ú e s a s í c o m o c u a n d o e r a n u n i s t r o r i > o i i n i e n t o de l c u a r t e l , d i r i g i é n d o s e 
de F o m e n t o es tuvo en c o n í s t a n t e c o n - ' 
l e / to c o n l a s inamifesta .c i r .nes d e l i 
t n i h a j o , a h o r a e s t a r á en c o n s t n n t e 
c o m u n i c a c i ó n c o n el E j é r c i t o , n a r a 
o i d p r n ' c i o n a r l e t o d a ' ; l a s comod . ida -
des que sean pos ib les d e n t r o de l a s 
c i i c n n s l a n c i . M s de la m i e r r a . I 
se c o m -
f j ' . -or : 
D E L A 
a ' - ó m o a ñ a d o 
A U T O M O Y I L E 
pRECI08 REDUCIDOS ENTREGA INMEDIATA 
% n t e : ARMANDO C O R C H O : C a l d e r ó n , 3 3 : Garage . 
D E R K C H E S O 
L o s s e ñ o r e s P i u i é s y d o n N a t a l i o 
R i v a s h a n regresa r lo a, M a d r i d , e! 
I T i m e r o después de h a b e r v i s ü . i . d o 
i n M a r r u e c o s i d h i j o riel s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a . # 
E L P J . n C A O E L M A L O , A T A C \ n O 
L o s h a r o u e ñ o s h a n a t a c a d o a l b lo-
cao conocido p o r E l M a l o , que esta-
ba protegido p o r u n cabo "y 15 sol-
dados r iel T e r c i o ex t ra .n jGra . 
L o s rebe ldes l l e g a r o n a . a r r o j a r 
l ' o m l i a s ' le m a n o v l u e g o c o n n a v a -
j a s a o n m d a b a n los sacos de t i e r r a 
que de f i enden el p a r a p e t o . 
L.^js ¡ l e g i o n a r i o s c o n s i g u i e r o n dis-
pe r sa r lo s , dejando'los m o r o s a l r e t i -
r a r l e t r e s c a d á v e r e s . 
A l a m a n e c e r los s o h h u l o s r ie l T e r -
cio l l e g a r o n a la s e g u n d a case ta pa-
r a l l a r c u e n t a de lo o c u r r i d o . 
U N C O N V O Y D E E N C A N O 
E l c r -nvov b l i n d a d o s a l i ó h o y de 
la p l a z a . l l e g a n d o h a s t a el k i l ó m e t r o 
13 v "siendo a t a c a d o p o r l o s m o r o ? . 
E l c o n v o v s a l i ó ríe l a p l a z a c o n el 
e x c l u s i v o o b j e t o de ser a t a c a d o po-
el e n e m i g o . y c a u s a r l e b a i a s . 
E l o b j e t i v o se c o n s i g u i ó c o n exce 
so v n o s o t r o s n o t u v i m o s ba j a s . 
E L " M I N I S T R O D E - L A G U E R R A . E N 
M A L A G A 
M A L A G A , 20 .—A l a s doce de l me-
dio d í a f o n d e ó en este p u e r t o el nGi -
r a . l d a » c o n d u c i e n d o .al m i n i s f r o de la. 
G u e r r a . 
í . o s c a ñ o n e s d é la, p l a z a h i c i e r o n 
'.as s a lvas de o r d e n a n z a . 
V i s i t ó el h o s p i t a l y l a n u c a de l a 
C r u z R o j a , c o n v e r s a n d o c o n a l g u n o s 
o f i c i a l e s h e r i r l o s . 
T^ts m é d i c o s de l h o s p i t a l t r a t a r o n 
le o b s e q u i a r l e c o n u n l u n c h , p e r o e l 
' i s t r o r e h u s ó l a i n v i t a c i ó n . 
a l a e s t a c i ó n ríe A t o c h a para , e m o r e n -
d e r - e l V ia j e a S e v i l l a , desde d o n d e 
c o n t i n a r á d i r e c t a m e n t e a L a r a e l i o . 
El r e g i m i e n t o d e s l d ó p o r de l an t e 
ríe P a l a c i o , en u n o ríe c u y o s halco-
nes se e u c o i d r a h a n e l R e y y e l pre-
s i d e n t e de l Conse jo . 
D u r a n t e t o d o rd t r a v e c t o los so lda-
ó o s e x p e d i c i o n a r i o s f u e r o n v i t o r e a -
rlos ^ y a c l a m a d o s con e n t u s i a s m o , t r i 
b u l á n d o s e l e s u n a e x t r a o r d i n a r i a des-
p e d i d a . 
E n la e s t a c i ó n se e n c o n t r a b a n el 
A u b R e c r e t a r i o de la. G u e r r a y el ca-
' ' •"'•á.n Nj^r ievnl jy n u m e r o s o s ' j e f e s y 
of ic ia le s , a s í c o m o u n g e n t í o e n o r m e . 
M A S F U E R Z A S A M A R R U E C O S 
M A D R I D , 3D;.—.Se hacen' p r e n a r n t i -
v o s en l a g u a r n i c i ó n para, el e n v í o 
de n u e v a s fue rzas á M a r r u e c o s . 
Es t , i l a r d e sale el r e g i m i e n t o de 
l a n c e r o s de l P r í n c i p e c o n c u a t r o c i e n 
t o v e j i b a l l O S . . 
T a m b i é n h a n r e c i b i d o o r d e n de es-
tar., p r e p a r a d o s p a r a m n r c h a . r a l p r h 
ver av i so el r e g i m i e n t o de l a n c e r o s 
'de l a R e i n a v u n b a t a l l ó n de l r e g i -
m i e n t o d é W . i d - R a s . 
, \ W A P I i O , Ü K S C A T A D O 
M A D R I D , •<>').—Se ¡ a - a l e í de r e c i b i r 
u n r a . d i o g T a n i i i de M e l i l l a i h m d o cuen 
ta de qui) e s t a t a r r l e l l e g a r á a aque-
l l a p laZP el g e n e n i l N e v u r r o ¡i |)^í?Üo 
de u n - c a ñ o n e r o que l i a i d o a reco-
g e r l e a M e l i l l a . 
C o n el g e n e r a l N a v a r r o r e g r e s a n r-
l a p i n z a los of ic ia l e s , d a s e s y t r o p ' 
que con él se e . n c i m t r a b a n . 
E L PARÍT;1?. O E I C I A J , 
M A D R I D , ^ i , - E l p t n ! • O-íidiaJ en-
t i l RiadO ) " i y en e] ^C •; l o a Ies 
period'JíitiOM dicei l o siig^Jeat ; 
((Port . ' - i i ) : : ! e l a l t o r ' o i i ' , ! S : M Í o ilosclr 
jyr vliilla rpie ea a q u e l t M'i i t coño no. 
OCÍU1TC aove i lü .d . ) ) 
X- ••i¡li | \S D E L A R A C H i E 
M A D I D D . Auaiqjnie n a d a ofá. i a l 
ffe s , ;dK\ pucdie' ii-se,gu:iia)rf/,i cpie las 
o .- i c i . a K ' S de Tefer . q;ue epan t r e s , 
líffliil aiil iv e-vaeiradas. 
L a s p o s i c i m e i s c i t a d a s e s t aban ocu-
piadas p o r e l r e g i m i e n t o de C i u d a d 
R o d r i g o . 
L o siuicadido p a r e c e s e r q u e ocinfi i a 
dio dcin^aisaiado en l a gfi'eiaeia d¡e las 
Ounxetralladorara s© d e j ó a ^ i i f r i m i -
ohío íi lofi' miorofíi, que mes c a U i s a i m 
129 b a j a » , ealao l a s que « i ( n i d"i>i 
u n t e n t e u t e coroneiL y, u n toniisajt©. 
U a n d U é n c i n c u l a n r u m c i -s d • c m a 
ba togi .en Xexaiuein, qfuíé n o puiádeín .de-
t a l l a r s e hiafifta q u © n o teJigan coiuftr-
m i a c i ó n ofiiciial. 
R E U N I O N D E J E F E S 
M A D R I D , 2 y . - L a gp? í te ha. reJacio-
niado l i ioy e l pred ' ip ibado vwi je de l 
R e y y l a r e u n i ó n , de j e l e s . d e f . - c c i ó a 
an e l m i i m i s t e r i o de l a C u a r r a . c o n lo . ; 
ancosos d e s a i T o l l a d o s en l a ¿eolia d é 
L a r a c h e . 
Lci 'i poir iod ' js tas t r a t a r o n der c o n >-
jei* l o t r a t a d o e n G u e r r a , pealó» n o 
iiáidriercái c o a s e g u i r l o , p o r h a b e r s e 
d i r a m i s u t a d o l o s r o u n i d o i s p a r a miaj i r 
l i n a r e l soen^to. 
E N P E Ñ O N D E L A G O M A R A 
A L G E C I R A S , 2 9 . — N o f i c i ; ^ de i ; , , -
u/era dan' cincntia .do h a b e r Siído l . i ro -
•._;'aidia p o r loa mío r o s aq-ucdla p:..-si!:-i<'in 
iin r'ii.i!i:"icicu.enic.'.ais. 
C O N V O Y T I R O T E A D O f 
M E L I L L A , 29—Um o o n v o y q u e h a -
)íia s ia l ido do " T l e t u á n f u é tiaioteíaido 
eid.re ©1 m o n t o C ó n i c i o y X e x a u e n . 
I b a cgcroltado p o r ocbio soldadiotíi y ' 
u n cabo , que se d e f e n d i e r o n hiorodiciv 
.nieinte- h a s t a m a r i r . 
E l c o n v o y q u e d ó e n porh r de l o s 
rebeldes . 
A R T I L L E R I A A CfeHTIA 
M E L I L L A . 29-)7jn!da. l a a i i ¡ l lorín, 
qiuoi h i i b í i i llcga.rliv de C e u t a ha. Vttyií-
'.o ib regivisiar a a q u e l . p u n t o , - on, v i r -
t u d de ó r d e n e s ufigienteig r e o i b i i " is. 
S E A N T d ' C I P A R A N U E S Í T I R Q A N A N -
C E . 
M E L I L L A , 2 9 — C o n mio t ivo dio ta 
v i ' d a de l señr- . r L a C i e r v a a RteOi/íla, 
luiin c í r c u i h u l o r l i f e i v i i t o s v n ' . s i n ü 'S. 
Se a á b © CjÜiP a n t o a d e z a r p a r e! « O i -
na ik la» c o n f e r e n c i ó d u r a n t e dtótei h / ó r a s 
d o n e l a l t o o o r n t e i r i o , a u p o n i é n i d o S e 
qu¡o t r a t a r o n de la. «••i'ivi-::i. m ¡a r ' ' ; 
a-de lan tar la'J o p é r a t e i r . n e s do a^ajijcb, 
que d a r á n con den izo an tes de | ; | \ •-
clbia que ge qttieia. 
N O S E A i R I l E V B N A A P R O X I M . \ R -
SEi. 
M E L I L L A , 29.—El m i c L o m.-is , i m -
p» ' r í a n t e d© la. i i i a r k a rabeldK? c P n i i -
n ú a onti í i icionarlo e n l a v e r t i e n t e o « e i > 
dental , de l G u r u g ú , 
So h i i n eo lora ido fuera, de l aJoaUi e 
de l o s cañoJi ied do u m u í i . i s p a s í o i p - -
n e » . 
Ha . quedadlo c o m s t r u í d o u n «••.•indno 
c u l d c i h v iliia.sta. e l f u e r t e ^dc Si-di 
A i n r d oj H a c á i . 
H o y h i z o e l e n v í o de oonvoyies, 
i ' -o í . g h i o s ' pea* u n m í oleo consideaj 
Wf3 de file i zas. 
I n t e r v i n o l a i n f a n t e r í a , a r t i l l e r í a >" 
a y i á G i ó n , L n ü n d á n d p s f i an tes . de en i 
p r e n d e r l a ' m a r c h a t o d o e l - Gurug-d 
de p r o y e c t i l e s . 
L o s m o r o s , a t e r r a d o s , n o so .at' -
v i e í ' o n a ace rca r se a ' l a ca r r e t e ro , . l i -
m o o t r o s d í a s . 
D u r a n t e l a o p e r a c i ó n t u v i m o s ocho 
ba jas . 
A ú l t i m a h o r a , y e n t r e o t r a s o r l g i -
na les i n t e r e s a n l e s , nos hc inos v i s i b 
en la p r e c i s i ó n il(í r e t i r a . r . pa ra p u -
b l i c a r l a m a ñ a n a , l a , ex le i i sa y no to 
ble i n f o r m a c i ó n que h a hecho ti 
M o n t a ñ a » r ie l concuTSQ de n a l ; 
v e r i l i c i i d o el d o m i n g o . 
E L o i - i g i i i a l estaba, compi les ' , 
h e m o s p r e f e r n d o r l e j a r l o p a r a H 
m,ero p r ó x i m o an t e s de e x t r a c t a r l o , 
h a b i d a c u e n t a de t r a t a r s e de u n I r a 
ba jo a m e n o y t é c n i c o m u y i n t e r e -




SUR A S T A P U B L I C A 
Se a n u n c i a l a subasta d e l p r o d u c t o da 
r e c o l e c c i ó n de las basuras p r o c e d o n í o ^ 
d e l b a r r i d o de ca l les y v i v i e n d a s , p a r a e l 
d í a doce de s e p t i e m b r e , a las doce d e b í 
m a ñ a n a . 
L o a l i c i t a d o r e s h a r á n p r o p u e s t a d i 
c a n t i d a d a lzada p o r v a l o r de d i c h o s p r o -
ductos , e n p l i e g o c e r r a d o , d e b i e n d o de-
p o s i t a r en las arcas m u n i c i p a l e s m i l pe-
setas, c u y o r e s g u a r d o a c o m p a ñ a r á n a l a 
pos tu ra . 
E n l a i n s t a n c i a i n d i c a r á el pos to r : 
P r i m e r o . C a n t i d a d alzada que o s t l 
d i spues to a d a r p o r e l t o t a l de las m i t o -
r í s s r ecog idas en e l a ñ o . 
S e g u n d a — S i t i o e n e l que se l e h a n d ) 
en t regar . 
S e r á p r e f e r i d o , d e n t r o de i g u a l p r e c i o , 
e l que ofrezca m a y o r g a r a n t í a de sa lu-
b r i d a d en e l s i t i ó e scog ido p a r a d e p ó s i t i 
y m e n o r d i s t a n c i a d e l c e n t r o d é l a p o -
b l a c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o so r e se rva l a f a c u l -
t a d d e r echaza r todas las o fe r t a s q u e n3 





A LAS SKIS Y MEDIA: 
MHDBME PEPITA 
A LAS DIEZ Y MEDIA: 
L A e H O e O L f l T E R I T A 
50 DE AGOSTO DE 1921. 
L A F I E S T A D E L I N D I A N O l l ' 
30 
E n L a r e d o s e r i n d e u n h o m e n a j e a l a s j 
R e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s . 
A GUISA DE PREAMBULO 
l i an f ido . l a s k n i p á d i c a . y b k u i a á v á H k 
jh í an t a f t a* ! . , en l a q w d e á g a ' a i h a n t r a n 
qoiiilameinte e l . r o s a r i o ele l a v k l a , con 
•la t r a n q u i l i d a d píroipiia de l quo nipi t i e -
n e m á s a J i n i i ' - c i i l ü . s q i : i u n a . v i l l a l l o a -
r a d a y p a c í f i ó a " 'IwMiiíldéig peigáaidoirps 
y t i iabajiadoa'es i u d u s i í r i a l e s , abanj l6^ 
n ó e l d o n i ñ n ^ o su o r d m a j - l a p l a c i i i c z 
y se v i s t i ó - c o n m s mwyar&s g a l a s , ro-
sa rvadas i p a r a l o s d ía i s de giran fíost-
t a . Y d l a i m es qu.--, eoanlo en l i e 1« < 
iiSss g a l a ® q u e la . Vi i i la Ja i .:dana, g u a r -
dia con o u á d a d o s o cieilo y a.\l.iT,:..-:a i u > 
flííaoa, (ion ciato s í q u e e s t á juf i ' . i.'l i ca-
ída l a avankrLa) , es k i m e j o r y m á s 
d i g m a dio • a idni i i i ra^ tór i l a tólleziá (36 
s u s miuijereis, s a c ó de susi etEitiuicfiíei 
t o d a s 1; ubi c a í -an bonitia s que ató loira-
«jW'e son inKTsfntalvIes , y Jar-' l a t i r á a l a 
I p ú b l i o a contiemipdiac.ión do p r o p i o s y 
e x t r a ñ o s , q u e q u e d a r a n a t ó n i t o s a u t o 
t a n v a r i a y e s p l é n d i i d i a I • • l l i / a , i iefor-
a ada caí l a oca.^iiVu p n v i n y nv.i el 
joyeno- de l a colGiri'ja ve rau ran l . - ' . q u e 
n o quenieindioi q u e d a r s e a l a zagia en 
t a n valiioiaa expoaítoiLéai, c o a i t r i l m y ó a. 
s u b r i l l a n t e z can u n a v a r i a d a , y s u r -
t i d í s i m a codecc ió i i de p i e d r a s p r e c i o -
sas, t a l i a d a ü en fcauna. de rosfcrcio fe-
miónino 'S , a n g é l i i c o e dab i i é r an ios l d e c i r 
BiiJijor; nb míen i:i dig-na?, de a d r n i r a -
<ik''n ( p w - l a s i!-1 cnsuu Poir fii epto era 
}ii tx;o. 'paira, t r a ^ t o m a r l a c a b e r a m e -
jmi d a d a de lo© que e l doiitü&g$; 
i.UAim— la de t ras l ' íu la . i ' n iO 'S já . 
t a r e d n 1 , vH.n \ i lió el o o n c ü r a q i die te-, 
d a s l a s v i l l a® y pufehloa limiílrofci.- y 
= i •' I • ••• • 1 y rúii una, f n ' a vh^ü, 
n i u n solo p n e l d u . n i ^ i í p i i i ' i a l a o i u -
>U:<{. ú'tyM mi de a - a i d i r aJ l lauuwu"••a 
i'MV'.-i': o.j p&VB ; 'nn:iB"ta, i ' en jíj-.:-
da Sllili ••; !,; LilVO | i a i ruto--
ipasi ren'jMiiidaidt'is'., 
'i<kxi i ' i " i ' i l l-S. la. 
N a . ü i ' i i i , dáii^do.-: 
l a ñmípoi'tiaün ki d 
la vdla iM'rn . 
. i r i ' i r j i i i i ra.! I I;:1!! 
iá« oí hísi-ui • •. 
lie ida i ; i 
ue ua iuap 
í ihIm;', «s. 
i U^n ia 
liO lo S i 
(piv la -t' 
n i á c v 
i,fij 
Son es tos nomilu-cs lm de d o n 15i-
c a r d o B u s t a n i a - i i l . ' , p iv . i .d i 'nt ' - ; d o n 
A l a m u d ^ L u e n g o , t \ r : j r . . ' i o ; d o n ü o -
mdngo Pag , -h i . don H i l a r i o J o s é B».--
e | don l l d d n n s o . Mar t í i i i e / . , d o n Vi«> 
'""•inu Lóp. ; / , y dé t l Felipe! I í a> ' j i i e s . 
P o r i n i e i a t i v a . día e o l o ó M.'fKvrcs fio 
< i iii-:¡ i uy(V én la AJtóftiaÉá do M i r a -
miar , s i t i o e l i m á s ' p l a t o r e s c o ' d e L a -
pddio», u n ámipilao y l:a.do pal:- •llón c i r -
c u l a r , a l que se d i ó el n o m l b r © de Pa--
M | ó n de A n ; r ' i ! a, ui idísi tJca. iuení .e 
a d a m a d o Cén h a n d e r a s i tJBbñclm y 
d e todais la/; l i . p u i d ú c a ^ lo'-panoaane-
l i i anas , a.'a' corno lo s e scudes d>''Jias 
n.r- io.as. tyipica^, pilantíi ig y floiv^, v 
OÓffi d.-a-.ir q u e e ó t á ú l t i m j i . p-artie co-
riíjó a c a r g o de l mabablG f lo r i l cu i l t o r 
s a n t n i u d e r i n o doai R a i r n á n R e b o l l e d o , 
H anos óñahp m á s q u e suf ic i ' en te p a r a 
d a r a ea t end . ' r q i i e e l d e c o r a d o del 
P a l vellón AnuérHri - .e.-Cia.lia l'lecjhq r o n 
a r r e g l o a la.s má-s d i p u m i d a o r eg las 
d e l a r l e y cO bUen g u s i , , , ÉiStie Pah<'-
llóái cipaisitiituyó l o q u e p u d i é r a m o s 
llamirur^ed cuiarted. ajoBerafl y c e n t r o de 
operac ionies de l a s í i i e s t a s . 
LA PROCESION CIVICA 
Deside m i u y t e m i p r a n o comí'hal.zó &\ 
i lcaniingo l a a ir i i inración on L a r e d o , 
l l agan lo a stj ga 'a t í i j m á x i m o a i 'me -
d i a r Ja m.ari i i . i ia . 
Ein la-- p ! •••r-oas bgra is so a m m e i ó 
l a g r a n fiesta, co-n num-e-ro-s.w d i s p a -
i de i : - lu/, SS y bambas- qaie e ó a t v i -
• h u y i s m n ' a auniienta!" la. a i i i m i a . a i ó n . 
\ I ' • < db'-/. d - l á m ' ñ a u a . s,. iwgta'Mi-
z ó • u i u V - p a - o m s i ó n c í v i c a , qiue, pa i - t i en 
' .no d i A y u n ' a m i •al .- , Úii'ímá aJ 
P a l 'h a A i . .-, :,-a. 
A b r í a n la, miaivina. Icé a.lumrir ñ do 
la, E:::.ir'-;'a r:, hm. i '.u.IKO dé la Ai iMia-
da , a lo i s«qi r ' . s e g u í a l a b a n d a m n i n i , 
ciípa] de BÍHúGiax de Lar-edo, y d a t r á - s 
ni >•• •••m c u a t r o ba.v.der.>s: l a g £ 
lr.:; ' | .aña.. l a de C u b a , l a de M é j i c o y 
i a de la Ai'giyi.t!!nia, en rep.;v.>>.í. '! 'Ción 
fclrefí ú l f i m ^ i n de -j ta.aie': 
•o- O' -. ci qi • i r - í )-< p^do d i i v i d i -
! - • diveraaia Rcipábl j- ias» i h e r c -
amica-icanaiS. 
S s g u í á a c o n t . i n u Q c r ó n l a p a r t e m á s 
v i s tosa de l a c e m i t i v a , á n la que n-
gui'ii .ib-in l a sofuar i ta Pi la , ! ' S e n E m e -
•.--ri.n Se'ii '»ii. • r--rt>r-?''-'eiitn.-,-dn ' a' Esoa-
. .. ¡•••-/••elír.f.?..F>\\y a tayir .dia eras loa 
a d e nu.. i •'..>: i ! ••.'!.'. al- l a . FfT\:-
i \ / a . - a i , , m m i ' q i ie e ^ M d a 
' ' i'- IOS ei ¡"i , - • • : r i -
... -• ... a..-. .•Aliaba a ' tát; R ' ;n-úbB 
p ú b l i c a s luiispianoamieriloainas, d a d o s 
p o r l á einornue mjiic 'aedum/bi 'e ocaigre-
g « i d a en l a Alaameda de M i r a n i i a i " . " 
HABLA MAEZTU 
i A- contini i iaubVn e l a l ica lde de la, v i -
i l l a , diua J u l i á n CiUtierri.'Z,, p r o m m e l ó 
hrvveej p a l a b r a t l , bar i ie iMli ) suicinta. 
iwlacdt 'm die lo« t ra l . -a jos l leve.-les a 
cabo poo" l a C o m i i s t ó n o rgaaaza ldora 
de l a f i e s t a d e l i n d i a n o y lUDmiena..je 
a Amér . ioa . , expi!.ican.d.o l a s ignif i ( -a . -
cictfi y aJicance de la" mi i i s toá y exp re -
san-do. s u a g r u d c - í v h m a n t o y e l d.e l a 
O ó m í s i ó n ' c i g a . u í z a d o r a a todcisi l o s 
que , s e g ú n é l , b a b í a u J i o n r a d o l a s 
i i ie^tas a i í r j s t i endo a e l l a s . 
Dieiílpuié® bi -J ) l a , i (ly^-iritiaicii):,!!! de l 
i i n t a b l e o.sur.ito.r do-u l l a m i i n ) de 
M a c z l u . que ¡ha. a. .>i>guiiie en e l u s o 
de la, p ú l a b r a . 
Cuiando t e r n i i i n ó e l a l c a l d e , q u e f u é 
i un y a p l a u d i d o , o c u p ó l a t r i b u n a el 
s e ñ o r M a ( / , l u , q u i e n , cmii p a l a b r a f á -
eil, y p r o f u n i d o s c imor in i i io i í to iS de l a 
n u a t e r í a que t r a t a b a , d i j n m á s q u e u n 
d i s c u r s o u n a c o n f e r e n c i a , d u r a n t e l a , d a r a l a » o t r a s do® q u e a n t e r i o r n ía a-
c u a á h a l l ó de l a s r e l í%;c<nes b l s o a n o - ^ 93 h a b í a n p a s a d o e n l a b a t a l l a , o e 
amiericanias , pon-iendo e n m á s - d e ' u n a . •fl,011e3' y a q u e p u e d o dec i r se q u e fue 
o c a s i ó n e l deido s o b r e l l a g a s , de l a s u n a exposio:oai s in etolucson do cen -
n.1,,0, tivIci vn.io, nn, h.i.Ktrór. i . t m u i d i i d , t a n t o <Mi l a b a t a l l a co i nu) en 
¡.lómenlo de La bendición de la nueva bandera por el señor Obispo 
de Saiilander. * ( F o t o S a m o t . ) 
e l l i n d o G a s i n o die l a v i l l a , d o n d e se e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r o b i s p o de l a dió-
c e l e b r ó u n s u i i m a d í s i i r i « ba i l e , q u e oosis, a c o n i i p a ñ a d o de u n o de sus fa-
d u r ó hasta , l a ho ra , de la .etcma. 
F u c i ' o n do© luoirais d i g n a s d e suco-
n o b-ablííir. 
E l d í s e i - t a n t o f u é t a n u b i é n m u v 
aplaud,;Jdo, d i g n o p i r e a n í o a s u me i r i -
t o r i a l a b o r . 
l>e t a n b r i l b M i t e miamera t é r m i n ó 
la, p a r t e » do] p r o g r a m a c o r r e s p o n d i e n -
t o a l a n u a ñ a n i a . del doafi tngo. 
LA S/ /rALLA DE FLORES 
U n o de k i s - n ú m i o r o a de l p r o g r a m a 
do fiiesiaS q i i e ' i r i i d u i d á b k i m e i n t e r e s u l -
t a r o n m¡i .s brilleiate-> f u é la b a t a l l a do 
f lo rea , epe se c -e lebró poo? l a •¡.ando; 
F n Olla lo 'nnaron p a r t e u n b u e n n ú -
imero de c a r r o z a s y cocihi^ü, a r t í s l t i c a -
r n e n t e adornaidoigi. y s? bizo. u n enor-
niy derroiclhe d o 3jniiirn.o!;c.n: y b u e n 
b u j n o r , mie7x-.kidi.>is oon l a s f l o r e s , ner-
p s n t i n f D y c o n í e t i , q u é o'irviii . 
SI? i ' . royecti lesi • en l a ba.tailla, en la 
que 9 3 p a s ó u n p a r de h o r a s a g j w d i -
l.ile-.áinaig. 
F u é u n a b a t a l l a d e f l o r e s que pa-
c l ba.il3' d o c a r a s bcinitais, m u j e r e s 
h e a m o s a í J , de t o d a s l aa be l lezas , en 
aum,a, que atosotra l a nnujer . 
L a a n i m ; a i c i ó n y e l de~eo do d i y p r -
t i i rse , b i e n satifi ie.clio p o r ( i ' i b a n o 
f u é nieiaoi" en e l b a i l e q u e en l a ba-
t a l l a . 
C u a n d o Ilog e s t ó m i a g o s £G S i n t i e r o n 
fla.qu.iai.r se d i ó p n - ti i ini. ' ie.do e l b a i -
l e , y e l Oj r.'ro q u e d ó dí3a>?.rto, coa 
grraíú s e n t i m i a l o de l o s q u e e n é l se 
i i a b í a n ivnnidO'. 
LA VERBENA 
D i g n o ajpoteosi . i d b un_ d í a c o m a . 
ded doaningo en la. v i l l a de l 
f u é l a v e r b e n a ' ique l á Com.r i ó n 
n i zado- ra t u v o , oí ac;' :. > de pre j 
o n e l •Pa -be l lún A m i é r i c a y \b'., 
dio M i r a n nar, pa i -a «i l a z y h • 
eapajiAtokinit io dio prepic-s y • 
C u a n d o La l u z d « l d í a <!• ii •;: 
r a . s í l a q u i s i e r a n i n u c t ó s c á p i t a . k s i n " l : m ó a g F̂ Háf )" , 
do p r o v i n o ^ I u n a a i i r s t i - , , . ! m - i ' i a c i o n de Iva 
m m « m i n a d o se v B e l J u r a d o ' f l ^ t r - i c a , c o m b m a d a c o n f a r o l i l l o s a 
c o m i p u e r f p o r l o s s e ñ o r e s d o n j , . : } ^ venec i ana , y a k . M Ü e z de .a •. - • 
l i á n G u t i é r r e z , a l c a l d e ; d o n r . - • ; { * * ^ l u c i r en la. A l a n z a de .s 
ü - v ^ i g o . d M . - - R a u t i s t D H k . . - i 1 !™;u , i : ; . !••;!u•̂ ;,,;;y.;̂ :1,, 
m c a í a d e © de u n á r b o l a o t r o . 
tei l í i i . . doJiide v -ron la lux \ . a.. . a 
la i n i c b i . t i v a . p a r Uuhné a, a. - ¡ :•. o -
j . v 'i'.id'ii)vi ' • a,. aa-OMM d - i-ü.lia-
JlOS, - d e r e n d i i ' u n h o m e n a ie a I : s h o 
gU l.arun c-l lOgl o i : ' • l> f r . - i ' - ,-; - • 
b k a ni,: i r í a v. im i ó ' n a d a ei • .••!•.-
íSálliHiS, p o r lo que I r a ci'rganiTiaido.i 
d a ban s i m i p á t i c a ¡i; -ia a. , aa -a n?.'l 
¿•¡ulion aba rías, . ¡pnr bal v concfu.iisía 
ido ta\ preni l io di t a n ine.síiflniablo vár 
«•'i' ooiiHo es el oimicíuisij do l á b í i i l éza 
<:l!í.-. la niiujei m.-untafiosa y . é s i t n g r a ' t k 
;.i:.i-- a. q de o r g a n i z a d ovos y c o n c u -
m - a a lia fliTiStá por, h a b e r p r e s t a -
do t?i9e c o n c u l c o t a n e s p o n t á n e a m e a -
tp y en c a l i d a d y c a n t i d a d t a n t a que 
la e s t u p e f a c c i ó n q u e el d o m i n g o nos 
[ja-oditijo p i a n i r a a ú n en n o s o t r o s y 
h.a . i m p e d i d o e n t o n a r u n c a n t o 
wino " I que m e r e c e a l a bsilleaa de l a 
infujor de este r i n c ó n d e l m u n d o q u e 
in-arjos la M o n t a ñ t a . 
L A COMISION Y SUS TRABAJOS 
A.ri.to-s de p a s á r ^ a d í e i l a n t e e n n u e s t r a 
1 ; r - a . n i . a i , q u e r e m o s con s i g n a r 
a q u í l o s nonubréi 's i 'd ie toé s e ñ o r e s que 
iMTinstiit.Uiyon l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
-ra de l a f ies ta de l i n d i a n o y .h íomieña-
• Uoi'-eiea. p u r q u e P i n d i g n o s de 
t o d a p r e f e r e n c i a , y a que o m u i t o s e i ó -
gio-s a ellosi &? dedi iquen s e r á n p r c a -
he la rríaigttiíá labo-r que ha.n reai.i.-'a-
d o paira o r g a n i z a i r u n a s fios' ias en las 
qnie np ha fa i l tado n i el m á s i n s i g u i - . 
f i l a n i " - d i / d i © - y tain. siin:i]>áitiüa h a 
i ' . - ' n l t a d o . 
'a la.a 
D í a z , E k 
! . r a í 
. P e p i t a P a - ' -
•lilíi l'M d ' 
"•fb'asidía • la p-r..e.--i.'.n el A \ o.i-l & 
"oi- '-i i in" \ l a . ( i tHni '- ió ' i . o r g a n i z a d o r a . 
M|SA DE CAMPAÑA 
C o m o qu.odn rtiiebn, l a p r o c e s i ó n 
r a : ió a.I P a b e l l ó n A m é r i -
ca, chande, SeguidaTnentei d-e l l e i^a r , 
y en u n . a l t a r • i n s t a l a d o a l efetto," d i -
j o uma. misa , reaad.a e l p á r r o c o de L a -
i- 'do, v i r t u o s o sace rdo te d o n M a n u e ! 
l.óiieiz. 
1 L a m i s a f u é o í d a c o n religioisio for-
/ v o r p'or t o d o e l v e c i n d a r i i o de L a i ' e d o 
y c u a n t í a s f o r á s t e r o s h u b í a n l l e g a d o 
l . a i a .asistiii" a l a s f ies tas , q u e l l e n a -
b a n p o r o o m p l e t o efl a m p l í s i m o Pabe-
l l ó n y se a . p i ñ a b i a n e n l a A l a i m e d a do 
| M i r a m n r . 
MOMENTO SOLEMNE 
T í s r m . i n a d a l a miisa, s é p r o c e d i ó a 
i z a r - e n l a por tadla , d e l P a b a l l ó n l a s 
c a i a t ro .bandea-as de ÉiSipai la , Cuba., 
I M é j i c o y A r g c i n t l n a , q u e h a b í a n f i g u -
l í a i d o en l a p r o c e s i ó n , c í v i c a , cerem*.;-
I n i a a l á . que j u ' e s t a r o n uhíl g r a n d i o -
s i idad solemine y u n a i n t o n s a e m o c i ó n 
loM himinof í de l a s c u a t r o n a c i o n e í i , 
< i n t o i i p r e t a d o s p o r la. ba:ild.a d e m ú s i -
ca a l K-r izada-- c a d a u n a de lasi res-' 
p n c t i v a s h a n d c i •;!.«. 
E l mcimeinto f u é c o r o n a d o con 4q0 
entuisiia^tíLS v i v a s a E s p a ñ a y l a s Re-
Su fkáji'Hád rl Réij .conveHaniiQ con ¡as damas que imn cqsl.eadP los 
bordados de la "bmiée-ra. (Foto'Samot.) 
P e ñ e . l v a y dea V i l - a l a 
¡Ih ' iz. p a r a d i fe roce i n r ^ j i t r e tón 
j u-vlca.s a a . a r , . á ' . - , y a l f i a Otffitt'gó ¡OS 
ip rcnu io i s en la foírñna s i e i r a n f a : 
P i ' ln r je r . . . .—«Ziúpato» , • " c n p a . i pe r 
'a - e ñ o r i t a s Gu.adailu.pe ÓjiOda v V -
l if^a V a l l e j ó . C o p a del A v u 
y 250 pesetas. 
SogUndo-.—Kuta IV ... :,. . ' a v r . - r . a .. . 
p a d n per la--- •-.-¡i..-rpe..-. A ' n n - ' i a a I - -
la.l . J i iaii . i i .a PtUiiz ( ¡ e ! l n v GOirkdlitá 
. T.e!rcero.-—«T¡oii"?ón di;1. c a s í d U m . dr 
fííBjfíldp p-a baa s i á ñ o r l t á s M a r ; ; a r i - • 
v A n e ó l e s '.Sa-diisteban. Copa Picio 
50 pesetas. 
( .uiario.—(cLa l u n a y sus biab.-t a.' ' 
teS), con Jias b e l l í s i m a ® « l u n á t i ^ a - i ' 
M a r í a C o s s í o , J u a a i i t a A n u g a y H e ; 
m i i n i a Ma ld ie . U n a f i g u r a d e gi ta^ia 
ded s e ñ o r Egu j i l i i o r y 50 pesetas. 
Q u i n t o . — « C u n a » , c b n t a n bonn'.ta.-
amia de c r i a y donoe l l a s como. Pu ' ra 
P u e n t e y C o n c h a y C e c i l i a M a r t í n e z 
que d a b a n g a n á i s do v o l v e r s e a lo? 
p r i m e r o s meses d o l a v i d a p a r a dor-
m i r s e a l á r r u l l o de a q u e l l o s treei á n 
g i d e a U n a f i g u r a d e l s e ñ o r D u -
r a n t e . • 
L o s o c u p a n t e s d e es ta c a r r o z a re-
c h a z a r o n e l p r e m i o , - p o r o n t c i i d - r 
que e l J u r a d o n o h a b í a e s t ado ac. : -
t a d o í i l c o n c e d é r s e l e . 
S e x t o — « . Z a m b r a , andaluza.)) , e n 
que se encoa i t r aba i ' epres ien tada k i 
e s e n d a do l a g i ' a c i a . y s a l de l a t i e -
r r a d e M a r í a . S a n t í s i m a , p o r Coneha 
U l a c i a , Aunan d a Gai-rr ía . E l . ka , Casa-
so, T e r e s a Lcipez, Conc i l l a Cisneras- v 
M a r í a Pagieaga . Estu<-he c o n eisipejo 
y ne ine , d e l s e ñ o r Á z n a r . 
I • S é p t i m o . — « C e s t a » ^ c o n t a n sazona-
dos y a p e t i t o s : ^ f r u t a s c o m o R o s i t a 
C a m i n o , R i t a y P i l a r A b a d , Ccncep-
. c i ó n B á r c p i n a y Jiacoba. y T^re^a 
f A u r d a . . E s i t u c t e c o n espojioi, del serme 
j P iv ias . 
Octevo.—..r.-r^.a,". enn iTores t a n ex-í 
• >¡--:'-k.iii1 i? • ••; Nlaia,,. , - , F e á ' a ' . / . I 
E u s t a T a . \ ' ñ as Mi) 'Ú \ A ü r o í i . i ó a ; 
. . . . A l i c i a D u b m , E l i s a M i g u e l y A a - : 
'.• •U'ina P é r e z . M u ñ o c o , del soalor I b a - ) 
i r . r a . ' | 
ye-veno.- v'Pe.".f |?r- óa •, con ct^'. •.- • 
•ales t a n a l •. - ñ a s ' cr-mn C a m v n Fin 
niso, Ad ie l i t a L u c i a , Obelo y . ' S o l é ' 
P a i s á n , Mfejlbaríléisi O r t i z , Jiosefina }.:• 
n.aje y M i a r í a D í a z . U n l a i s t o , r e g a l o 
de l A y u n t a n l i s n t o . ' 
EL REPAF\rO dIÍE pWŝ IÜS 
A l a s ¡y.c'-. de l a t a r d e , t doíipu-Vs 
do t e r m i n a d a l a b a t a l l a de felfóés 
lo-ecedi'-, en el A-ynn -a,.-, a; . 
o a ( r | ó de Kbo p t^ns ios otq'rg:a. idt« a la..-
'arroze.c a r r ' b a ir^vaae,a- ,', 
Fííáq la c r c r - v á . - i ; > ••:q'..- eon el 
.IniVi.d'a. ' I 
L a s premia•• f u - r - e i j r d . i . i a 
m -d-io- d-- la. n i 'Vi,a •.•.!,»• ¡ i p . ,c }.i • 
q i ; •• a ci'!. S 9 •• ha l aa ' i la ¡a, ac.ia.alc 
EN E L CAS»NO 
" R m n i n a d a l a b a t a l l a de f l o r e s j 
l a e n t r e g a de p r e m i e s, l a I r : e n a so-
o i e d á d looal- y f o r a s t e r a se r e u n i ó en 
m i l i a . r é s . 
E l vol teo: d e camipanais y d i l^ ia ro 
d e coilfetesi a n u n c i ó l a l l egada , dol 
p r e l a d o , y l-a v i l l a t l a r e d a n a dispenso 
a l d o c t o r Plaza" y G a r c í a u n cntusias 
t a r e c i b i m i e n t o . 
Mon i ion tos d e s p u é s de l l e g a r , ' el se-
ñ o r o b i s p o d i j o en e l a l t a r d e l Pabe-
l l ó n A m é r i c a , u n a nnisa, y a quie d 
d í a a n t e r i o r n o p u d o h a c e i i o , como 
e r a s u p r o p ó s i t o , p o r tonor q u e asi?, 
t i r a l a f i e s t a 3ie l a < n t rega , de la 
b a n d e r a n i roginir i ioato do \ 'a,loncia, 
que a l a niisniia, llptt'a se ce leb raba cn-
Sa .n tandar . 
M a ñ a n a p i ib l i e : iivmia-s v a r i a r notas 
g r á í i o a s de l a fiiielSta de h&Ktdo, nn 
p u d i e n d i o l i a jccrk) I r o y p o r e l ab runu i -
d o r e.xce-^o da u r i e i n a l . 
R e l a v o G u l l a r t 
iPfll-BiCí 
^ a . u t ó * . » i t » i ^ - • • • . - - • ...óswj 
:»ON8ULT.f- 9>t m m A MMA' 
A t a r a z a n a s , 1 0 . — T e l é f " t i o 6-56. 
%WWVVVVWVWWVWtA/vk ',V.H 
»AMIRE2.-- ABANICOS.- BPaiMItt, 
<SatilrifÍiió Regato 
Espe-cnalist;-. en e i r f e n ñ e d a d e s do 1* 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . Tnyeceinncs in-
t r a v e n o s a s del fiOfi y de l 91-t (Noosra 
v a r s á n ) , ú l t i m o i n v e u t i de ! v r ü n. 
Comsiulta todos los d - . - . ta - ae;, 
de once y m e d i a a u n a 
ALAMEDA PRIMERA. 10 y 1S, 
'VW'Vyvvvv^vv^váV'^vvvvvvvvvw»^*A'vvv»'vvw* 
M A M S R £ Z . 4 m n e r m d a c i i « d . - l 3 k i n G A . i , 
f enfermedades de l a i n f a n c i ; * , po r 
médico especialista, d i r e c t o r d « 1 
Gota de Leche. 
Pabío Pereda Éfon 
VV^'WX-Vv^^AA^AAAOOAA/tVWVVVVVVVVVVVVVVV'VV 
RAM IRE Z—Guantería.—Blanca 
A p a r t i i - de esta h o r a , c o m e n • 
a f l u i r la gen te a. la V'-rl en a. te i - -
do acc-oso a l P-a.bs-llón Ain^vven «--l i 
miento die l a b u e n a soc i edad , y qu-1-
o::indo, a i éotadfcj l ia i eia Ja A l 
mieda. 
E n o l P a l a d i ó n a lboa raban en ta la-
b o r de- a c o m i p a . ñ e . e d T .!,.. é i ' a Le 
b a n d a nnuniclipa.l de L a r e d p , lo 
eos c l i i s t u s de B i l b a o y el aa' t'izy y 
v o r b e n e r o p i a n o de na : i i . 
Es t e h a c í a t a m b i é n l a s dol ie . : . 
l o s b a i l a d o r e s de l a A k - n i i - ^ a . 
' T M e r a l a a f l u e n c i a de giente en-
u n a y o t r a p a r t e que a p e n a d se p o d í a 
d a r u n paso n i en e l P a b e l l ó n n i i • 
l a A í l amieda , y c roamos e x c u s a d o de-
c i r que é s t a f u é l á t e r c e r a y d e f i n r 
v a e x h . i b ñ c l ó n de l d í a , de c a r a s bon i -
t a s y m u j e r e s hermiosas . 
L a s luoiviis pas iab^n veloces , s i n que 
l a a n i m i a c i ó n decayeira n i u n p u n t o , 
b a i l a n d o y b a i l a n d o s in cesar, c h a r -
l a n d o l o s ami igos y c o n t á n d c s i e su? 
amoires l a s p a r e j a s . 
E n d i s t r a c c i ó n t a n a g r a d a b i l í s i m a 
Se p a s ó l a n o c h e y l a s pwiiiiic.ra.s ja i -
r a s de l a m i a d n i g n d a , has ta qtue fú 
b i e n p a s a d a s l a s dos, a g o t a d a s l a s 
fueraais- e o r p o r a í - s a y !a%o tíansiadoJ 
t a m b i é n l o s e s p í r i t u s de t a n t a y t ea 
i>ien aprovc ic lhada d i v e r s i ó n , o ai a'! 
zó e l desf i le , h a c i é n d o l o l a s ú b i i i n . a s 
p a r e j a s ce rca de l a s t r e s y m e d i a de 
l a m a d r u g a d a , a c o m p a ñ a d a s p o r s í 
r á p i d a y ni ¡aloso t r o p i d a r de los 7na- A toda persona que se interese poi 
t o r a s de a u t o m ó v i l e s y m o t o c r a l e b 1 - . la adquisición en forma muy cómodí 
que e m p r e n d i a n cd r e g r e s o a S a n U m - y en condiciones muy ventajosas, d8 
der . un buen piano automático, se le rué-
EL DIA DE AYER ga visite esta Casa, en donde obten' 
A láw diez de l a m i a ñ a n a de a y e r i d r á todo género de informes, 
lunes llegó en a u t o m ó v i l a L a r - d o el l i a n u A l VeUido. Amó* ti* EMalanU. A 
D r . S á i i z l e f apanda 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
k^RTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
SAN FRANCISCO, W, segundo.-Co» 
sulta de oncfl a una.—Teléfono $M 
lV^AA/VVVl/VWVVlAa\AA/V\aAaA/VAAAA.a^V\A/\̂ VWV\W 
RAMIREZ.—Oorbat»8-—Bian«A* ? 
A LAS SFJS yTRF.S CUANTO^ 
, mar^* 3 0 
I i CON 
Z A S L U M i y O S A S 
t é 1 3 0 L Ü 
A LAS DIEZ EN PUNTO 
JLi zarzuela f'n dos â -tos de los 
st-fíoies Elogietti y Rey, 
C - o m o «a» r ñ i » d e O p e r e t a 
e r a f í n e l p ntu « r o 
T E A T R O Hoy, martPb. 3 0 
E m p r e s a : m i i E o m p ^ M a d p s m á í i c a d l Y l ^ ^ f l R I T f l : M 
E E N H F i C I O D E M A R G A R I T A X i R G U 
A ! AS SKIS Y M i a 
a LAS u l E Z E N PUNTO: 
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•i a;,'a , 
•-•!•: In 'a, 
Paito y 
0Sh.o de 1921. •s-Bb" if*OE£.ies!c»GSf C A r v i a c s k ^ RUO ^ n t —PAISTIIOI & 
30 DE agu ..̂ ^̂ .mvm.vm 
AÂ iVVVW/il̂ VVVVVVVVVVVWVVWVl̂ ^ ŴV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ \MM*MVVKMMMMMMMMM*M^^ 
E , a 67 por 100; po- lo v-
tesi a la iBaJiizacfón (Jo toda iicfea qiiu.1, tmml eis|p)a¿d(mii!en.tó-, jHaísando liloii-ias boitiiey» piara Nu€.va York, con pasaje ras.—Esta Soiieidiad ciek.brar'á junta 
Cíia que 
sene 
seta s 25.000 
v 
5Dl6'ÜP12W ICO, 1900, a 02,05 i^'s- Pw» ;(iab6i'aci'ón ¡1 la 100; peseia.^.. ^ m> 
P0Jls,ruas, a 
ftf 7 A., serie F , a.80,75 por 100;] 
huir c 
aaa-a.a. m-
atois 1 .11 iIími. coinírí-
a:l íiiuvi.aiiMa.riü' íin 
UN LEBANIEGO 
i Z-07^)0 Pote», 2í)-V,] 
por 1O0. a <U,75 por 100; pesetas Viesgf u ' S a n Sarts-iomé en Frama. 
pesetas 42.a(MI. ^ | r,a romiotría qiíe oin. Franiia .as- eelt.-
BE BILBAO 
fondos pon 1.1 cus 
„,.,... li'/iil'V': en títi 
j lu'ó 









,,hiles, se-' E-atro lofí pajear 
D ^ ; , 1 . . 07 75 la &amm<mi m aeata 
rii! (Hl Ayuint amiento do ''" M e o , cscin tras pr 
Ô Ugia/voin"-' , jí::,., aj eu'a] î e/r© 
Rillifi.', 0 .̂  • |v,(,.lilT¡[ (ie T îilana, O® ea .̂i ti-irlos Icti Áyu 
tóiíiera K;"ru-('i(V^ES 'gfKahdGG, Gfii'e eritoie Jas tos partidas 
, ftó Bilbao, númieroÁ 1 al que jleviaiyn los pramaco, la qu© to-
K 1 700 fui con ionio. 1.800 fin de clo« los D^tontea ' raban qu^ M-
opi, i-'-'" . .canz.aa°a ©1 pamiiero, puido dar gracras 
átSbJí&i,niorn 670, 665, 007,50 fin' totoi' cBamiguiiida ^ ei] torete, y 
Unv,'?/'Í7S fin a?ptteiubro. 672. 690 en oan.biia, lo® que cremti liban a ob-
coi^U;-.! nn.n rn-ini,!-» do 20 nc- Pl t^iavio, ne Uovo eil pi'iinrr . eo  pmma CKS-kQ pe ^ner ed: KreeT ^ lie 
^ C l l n coiTionto, c.ni prinm'.lc .P^umo. Gema dol jniOgí 
j5 wsote--!. 
paíica (aialaal,^' 
j Lia eailifiioaüión fuié la silgnajite: 
I'r-'im''y pisiitiió: PiíU'ti'dla de jug 
ei do Franna. 100 paeSeitaS:. 
Sogunido-: {'arlada de jugado-i'OS de 
TTi.-mui.V Vascongado, 250 fin' P jpnor m t ú v ; artí.l   jmgadoí soi Uiqnj,|..i b . rciS| do Fraima. 100 pelotas. 
2GI. 
S S í ™ : « ^ v ¡ ¿ . ; . 1.510 fi„ ^ ' ^ ^ 3 ^ *. í u í — a . 
na, iío. 
al ' Gran csooíí 
la íiciniiería 
' dio Ojeido c 
^ t a . i ó n Vaneo A d r i a n a , / 
^vio-la Frorrcs, núinwes 1 
17 910 400. 
r-rrinat; 13150 fin n'-'p'itomtbi'e., / Ib» poKJuito 1 
fn' !;,!; ,;, 'l^pañ. la. núm ,. 1 al a la orníJta en qno \ 
¿Oí). 9i\ 00 fün corr.teril.2, 91,10 íin ;le Jkm-o la gl( 
^Mv-'iribn1. ,. ' . í * '...(, , 
p.̂ cir,,-,' Ernañcila, 3 o Ctn oca'nen- i poKaa Mj% 
k m ^ , l ™ & v b í * - ' I S I S 
1 OBU I.GA1C.IO1NEIS I jovonefe, j 
V.--.,-.«vpi. ri.¡1ii.-:iíi y Lioón. pv'innera 
}|ii|.e.l-v -|.. fifi, , • i • „ 
í,S|ir.--M!!•'>• _df Ai: • Ua, i.U,,. 




ra tí si 11 uas baiJiando- a lo® acondeist de y oarg-a. g&neml extavaordiniaria hioy ní,aii..'<-. 
la gaita, qae tan bien sabe tocar ei, Movimiento de buques, a laa diioz de la miaflana. Como' lo« 
. i'lchre gaitero. Manolo.. \ Eaitiiacto»: «Cervainteis», de- Glas- laountoa a traitaj" son do gran iimpoij-
Pea" la nicicte au l̂o a.unreaita.r ci'ja- gow. ciom carga, genera.!. _ tanda, se mega la más porntoal asiss-
too, por d:-ciMga,] 'a en ojíalo casa tú - ! («Aprlieiateidáj», ae Rot&üdairk, con car' tanda cía todo® los sociosi y asociadas 
dia la villa do Piiíes, auiiqiie este ga, gene rail. t y do todo®, aquel IcD que dx-ntro did 
año, debido sím diíiidia, a 1 's CJxicie.o-} «Ciabo Tiros Forca-'i», do Diilbao, con iiaarw> .¿Jela/n oiitupnaatias de la Sacio-
ciloiaaAeia clrc.an.í.iki.Mal'a.-;. porque atra,-; ídioniL. 
viesa la macii'ón, no íuubo>' el mo^imoíin > • «Villa de Pe3q¡ueria», do Bilbao, con 
to dio año® antéalo re©; pero lo princi- i ídemi. 
pial os qjue pasase La romiería gcin por i «San. Jüan de Diols», de Zmnaya, 
ciancĉ  doaaigiraidiabCla y divoriJiándioso. co'U oamento. • 
niindio todoa lo® rooTicrco, áaniiá así j «María Mercceidest», de Avilés, con 
siioeidió. oarbón. 
.¡María Elena», do Bill>ao', en las-
tre. 
SailidoiS: «Sieaa'a de Barcia», para 
Laia,rc¡a, con kndnillO'. 
«JodJey Angola», pia,i'a Glasgow, con 
ni|i.nieral. 
«Aimieiattedíij», piara L a Goiruña, con 
Viajes. 
Al pintoreacoi prnoblieoito de Pucihí j-
Ojadoi llegó ñaóe u-iios día» ed ilus-
tra,! hv miapeotor do Telégratos, con 
i'icisidoncia en Valí adalid , . don 'IJcXklu-
lo Santos y faaímíldlai, padaie del ilus-
tlÁbJdo niiiklicoi do CüllorLíro don p, 
VVVV̂WVVVVVVVVVVVVlaAAAAVVVVVVV̂A\̂ Â VVVV> 
B 
dâ O' Sanito®. Seia. biep veniido- y le sean [ carga goneral. 
girato® loa dlía® quie entno 'ubsolroi j «Cierva.nto®», piara Gijón, con ídem 
paso. B (ÍT/'-itán», pam Villag-arcía, cqn car 
, Natalicio, ga goneiral. 
Eli iliistraido rcgistraidor do Nájiera, 
don Angeil Martíne'Z, que con su fa-
uniliia está paeaAdo en éáta el verán.), 
ba sido obseqjuiado' por su bella ©&-
poiaa, c,on un nuioyo bieir'edx'ro. Mi, más 
cordial) oniborabucua y que le vean 
becto un buien mozo liebaíu'ego. 
T. B. O. 
Potos, 29—VIII—21. 
DE RUI LOBA 
Función pairiótica. 
Fl día 23 y oiganízíiida pin' Jja com-
pañía liomios-Yd'a., aociuindad'a por las 
seflci;.vtas, oo dfó on ésta una funiclón 
tsjj'tra!!,. ntiliizá,tkl.o,Sf> para e-lu la ra-
la de íx-i .io.nif' dieili Ayu.ntaimáeaatin, a 
bonoificiio dio ktn ácO/diadoa quf. luicban 
í'ia AiV'M!, 111: li i;'¡id;,-m.i on oTena Gil 
mcinólogo d'.! Pi Arsuaiga «.El suioi-
d>pWt ivuvíPmIu. jm-jv ol niño Cark'S C : •• 
. a'a LQíTIiñia 
,ai:)dcii. E l op'isr.'dio dra-mlático 
eíi UiU a.cto y nuwo caiaidro;, on pro-
v vo •.••,':)," orí'xiii'ail de leá 
('arliis- Curto. Leímos y Pai! 
Música.—Proigrama db la® obiras 
qnc o j oentará-boy, dio oielhio a d.iez, la 
lliianda, ni.uniilicip'ai en el jki®w> de Pe-
ivd î.: 




, «Reveriei» de.—iScbumiann. 
Marcíba militar, númioi-O' 1.—Scbu-
bec-t. 
«Copelia!», fantasía—Loo- Belibos. 
«El. caJilu de Bagd.a.d», ovortura.— 
Bolidiiien. 
ida,d.—La Dlrediva. 
Sindici^io TJ.*sjjrv¡ar3Oi (sixeión Red 
Santanderina.—Se ccavoioa a junta 
general extraordinaria para hoy, día 
o0, a, las' 24 Siiondo lio®' asuntos a tra-
tar do ufigOPitíé i-eSoluidón, se tom,â  
rán acuerdos con el número de so-
cios que asista. 
vvvvVVVVVVVVVVVVVA'VVlÂ'VVVVVVV'VVVVVVVVVVVWVV 
CAMBiTOS 
ftUKjíuc.. 8,95, 8,90, 8,90. 






» » O l . . 
É í̂Xtlíftbla 5 por 100, F , . 
» »• > E , . 
' • • t í ) . . 
1 . • » C.s 
. » » » B , . 
'f' -. » » » A. , 
Affloríizabíe i par 100, F , . 
Bsacode España. &Ü5 Cí 
67 855P 
BfQjBO Híspano-Amoí'ioaiio 
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UN DONATIVO j ' j , 139-
P a r a l a s v í c t i m a s d e l a 
VI^OS FINOS DE MESA 
Vela j Matadero. — Romaneo del día di 
para fayer: 
«Loa] Roses m.ayoroa, 16; mmores, 29; con 
un J [í&m • die :'.0..:0 kilogramos, 
í d • ¡ 1 í a• :•. 1 peso de 500. 
y íiil I Ciad- i-. ?, "24-; con p ŝo do 130. 
I La SsrSdad d« Santandor.—Ki 
? vi mi ei a-a de! Asilo m ol dia di» aYeT 
( 'a- , fué (A SÍgUliOTVrif1 r • 
i Comidas dirtribuídas, 658. 
'A'v̂ .̂v̂ wwíf Arsiiadus que qoiodaji on ei día 
f)j MEDICINA INTERNA Y P I E L 
e- 50 Consulta de 12 a 1. Alameda 1.*, W 





93 501 Reanuda su consulta. 
09 M» 1 SAN FRANCISCO, I , PRAL. 
Nuestro buen amulgo particui ir 
prceiíieliente de la Juventiiid Montar 
aa do la Hábaaiia, den Bonito Co r 
rúes, que so cniouentra pasando üfl 
teüi (pcaada on .la • Montafua. nos ! 
FINOS 
OOCHEROS DENUNCIADOS 
Lia Gujardüa mai,i raiiii-a,! dpauaició 
aiyer a loa cocineros Aniceto García 
Antonio Crespo-, qnienc^ no lleviubaa 
puesta, 'la gorra de uinií'ormo; ningún 
está aoortlado por la Alcaldía. 
GASA DE SOCORRO 
Ayer fueron aSiatidcis:: 
Borniardiima Abad T'rnieba,, de cinco 
años; do una; heridla incisa cía vla 
imano izquieirda. 
Jaimie Navamiuel, de 18 año®; de 
una beridia, incisa en el dorso de ^ 
niia.no iizquiJoiiid'a. 
Julia Arana., de 37 añolS; ( \ úlh-
.teniPiLón violenta, d.al pie dorecího. 
' Marcea Aloaioos' do 40 años; de ex-
nacvóu de un cuea-po extraño (M 
>jO' derocbloi. 
" Luaiam, del Castillo, de 39 aüp s; 
do una ciantusácin en la. 'nnaiiio iz-
úiorda,. 
Francilnco González Peillón, de tr's 
ños; "do una contu&iicün con berniati-
'lá en la región frontal. 
nonrvniffo BiCHdiríigu>2iz, die 32 aflcse do 
•na beiiida contusa en la región f 
peirciiliar. 
1 'jV-ardo Butrón Orive, do ' 
.Icrcfa Martínez, de 7 afíicr, 'de [$*í 
•••.•.'ida contusa, ém In r^rí^u fro..••1 
Danfel Ocboá, rornándoz. d • « i 
VIMOS MESA 









281 00 235 0 
Arocarpras.—Aeiiioaou pre-
ferentes , . , 00 00 
Mm ídem, ordinarias -. -. 00 Oí 
Cédulas 5 por 10C. 00 CQ 
Awoaroras estampilladas, 00 Ol 
Idem no estampilladas... 00 0C 
Exterior serie F. 82 6r 
Cédulas al 4 por 100 87 00 
Pwncos,. 59 76 
"was. , 3|1I, 28 43 
S6UM8 7 68 00 
Franooa luizos 1 00 00 
_ I 9 10 
MU ESTROS CORRESPONSALES 
00 05 








7 72 00 
00 l>0 
8 8 
> lidiaid tí g rtiídada 
Ira.! qu/i c-ra'aniíjz, 
n. fiólo de las famiiliias de las ví^-1 tonciioines. 
tfira.-i del vapor psa^uorio «Maraca»*. 
E l siañor Cortinesi liará ontuoga de | 
' I dlcihia cantidad ai señor aicirldc ué 
Esta Casa garantiza la pureza de San toña, ¡.ara, que é^o la distribuya. 
Nos couqHlacie. niuA.O' la, obra ca,-
ritativa de los jóvan 19 «iiiidiiaaiiC'í)), 
que tantas pruebas dan do su, aimor 
a la «tierruca». 
t̂AAaVWVVVVVVVVVVVVVV\VV\V\AâVVVVV\̂A>VVVVV-
a * 
Pago a tac Claras pasivas.—-Día 
p-rimiero de séptiombre: Montepío Mi-
litar. 
Día 2; Rotirados. 
Día. 3: Montepío Civil, jublaidos y 
remum eratoirias. 
Mas 5 y 6: liadas las cilasos y re 
sus vipos elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadora rio ja alta. 




,T,., . . , ¡Viva E-paña! 
vil •1l )len bióbana 9e asocia a] m 
]l nT[? (k- amor patrio que, en « 
^ una prueba de en-p-añolis-
m i au : ' : ' T ' ' -
lito • ., 
m ,1., 1. 
Mu 
m : 1 ¡fa ! • y ai. 
lo ai r.r üu Oil 1 a 1 
H, (||M,. 1;,,! ¡1,1 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
Ealzados de tarde p noche. 
Creaciones exclusiuas. 
San Francisco. 28. 
El «S'boney)). 
El pasaidO' domingo entro en nues-
: tro • puerto el trasatlántico noirtoame-
riwM.no «.S'Jbomy», proüeden.te de la 
Habáíiia, con 172 piasajcros y algunas 
tonelíudas de canica. 
l i S 
MESA 
l/vvwvwl 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
VINiOS FINOS DE MESA 
VVVVVVVVVVVVVWWVVVVVvVVVVVVvvAAa'VvvvvvVvVVV' 
Durante el viajo no o'currió nove-
dad algunia. 
En la lu de de ayer zarpó el «Si- Saciedad de cigarreras y tabaque-
La Gráfica.—Eista Directiva de la 
Sección L a Gráfica convoca a todas 
las Directivas do las Saciedades que 
integran la Federación, que no están 
en litigio, a una reunión que ae dele-
brairá on ol Centro Obrero ol día 31 
del corriente, a las ocbo y media de 
la noche. 
So ruega la asistencia de todas las 
Diráctivalsi. 
V I N 0 0 M 
i*p«tJíaÍ39ta en parto-; y entermotía 
des de la ímijer. 
Reanuda su constolta de once & oa^ 
8AN FRAWeíSSO, 2V 
A diez metros del Gran'Casino. Capacidad para 200 coches, con 90 Jaulas. 
1 Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
| TALLER DE REPARACIONES Y VULOAKIZAOO. 
I ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
Ti.' 
i'úr. l o l-a 
• " • i • • 
1 ni; ' i i >¡i ¡ cruz. - í ' 
tóas^j.«^ i-, i, •.;•,,..;,,,. | 
' m ia.rdr a: iSSii á 
'a diiáS 0típáñi:3a, I, 
igife bit CA "o . "• yu i 
(a .•V''-rcKi.l a,bi.'--| - I 
i oa. { 
Jj ni t&éi... a f«<( m -
A B O N O S ' Q U I M I C O S 
Pa'dxüno a llegair de Bélgica oargít-
iTi«ñto ESCORIAS TllOMAiS 18/20 por 
I [00 . 
I Para podidos a 1¡i Casa más íintigua 
[en Santander 
5SyCí:S051PS OE ROÑv^ACIO ALON 
i S O . - M U E L L E , 20. 
i r o x x x o « 
Gran lu^ns» para iMonlar muimos 
en oI-Ga-j-age Mary.H'al. 
Surtid-, de fnacizbs, íunnitaie gr .tis. 
Te 1 ú f oí io 67. —T ORRELA VEG A 
; S S . O - 3 © 
E.iriliu- Sálz Rv-jií'.xu, <h: '•- añeí*»3R 
una hernia." inr'- 'a, on ta rmiñecia ií-
FjÍííomi«n.n S- I". d¡o (•'< • •: dv^-Vi-
'iT^a'/n de una aguja, de la uu-uo 
d ireTbn . 
Aa;: ••'.!•. M••}.••. dr .."..•;. a n i - ^ d f 
ana, herida. ron|.!rs,a mi- la i íglóií^m.^ 
•id. 
' F viu:.. < >!.!v::! • \ Ú " ''H áñupl; ctó 
'fiail lueri'd'a cantusa c'i la rog^ón 
rrontai. 
Avelina Frarii'•, de -6 ;i,ñ<ij-; 11 !in« 
herida ooptilsa y .r'u - ei • •! • 
vas en el codo izqniecrdn. 
E L DEBER Y LA CARIDAD 
E l g u a r d a a g u j a s 
N u e v a M o n t a ñ a 
Nuevas cantidades recibidas en es-
ta Redacción con destino a la sus-
cripción abierta por E L PUEBLO 
CANTABRO en favor de la viuda o 
bijos del desgraciado guardagujas de 
Nueva Montaña: 
Don! Valentín Umbría, 5 pleis|eit̂ i; 
J. L . A., 5; Delñna Sáinz, 1; niños 
Gabriolito y Ricardo Faón, 5. 
'TJptal recauidado basta albora,, pe-
setas 2.426,25. 
A r o l l l s r o 2 3 
Paseo Menéndea Pelayo, cuarto M 
ttafio. íoíormarája. periódico 
A las Compañías de loe mlsm<)« ^| 
ftlama RIOS, .Atarazanas. 17. 
nú? 
- orí Oii-üli- ron nocione 
topográfica de de qui 
oi¿4 i^ag. difioultades inhereii- análogo.' Administración informará. 
No se puede dosatenodea• esta índisposncióiü sin exponorso íi fa^ocas. 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajairla a 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermiedades. Los polvos re-
' /.culadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para coro-
aatir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re 
tulariziando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien 
de contabilidad, Libre fce. No reconoce rival en su benignidad y efioaola. Pídanse prospectos a) 
ofrécese para oficina o]autor M. RINCON, farmacia.—^BILBAO. 
• « Itnta m Santander m En drciu^ría 4 § P irai Hfil MallM X Comí» 
pi^' iof,ñh p é m i ^para foda i 
de Mifta^.'-ífArd^'s. ¿ s p s c i a l M i s 
para fe'aísfifas. n • 
aiarcá KJiD' W $ 
! • u w M?. v 12^2 m M m m ; 
(«di m M w pata Kspaaa y Ssá-Ssiéflc ? 
SANTANDER-BILBAO 
U E ' . S L . O C A f S I T A B R © 30 de AGOSfro de m i ¡ 
Es recelado por los médicos dé lafe cinco parles del mundo pon'iuetoní--
fica, ay uda á las liigcsliones.y aÍ3ro el ¿petito, curamlo las molestias del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, 6tc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
i © s © d s 
fftmt» 'rit marsos y moiúuras de fodae otases. ' 
Brandes novedades y surtido muy variado sn Imarsoa ds ¡dSfsrenilsS 
mas y estüoSi 
No ssntprar Marios ni molduras sin vSsilíar antsd ssta sas». 
BEC8DP, I I (en el mlfDio local que ocupa la BxposlcICn de fotografían da LOS1 ITálUSOS) 
Apacla de los automóviles &0D1 y KA1BIS 
AUTOMOVILES Y C A M M DE ALQUILER 
SERYÍCIO PERMANENTE Y A DOMICILIO 
Taller de reparaciones :¥u!«an¡za(loi 
Jaulas Independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos 
Oub'ertas nuevas de 8egundo 8to«Si 
con 25 por 100 de descuento, 
AUlGMOViLES EN VENTA 
Rud-Lay nuevo, 12-30 faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléctricos 
consumo 12 litros, 20.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50Jptas. 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.000 pesetas. 
Detroite, sois cilindros, faetón buen esta-
do, 11.0C01 o setas. 
Mathis limousine, 10 llt'., 16.000 pesetas, 
Bénz limousine, alumbrado Bosch, 
20.000 pesetas. 
Omnibus F ia t , F. 2, doce asientos, 
20.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, treinta esientes, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.900 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, H» IIP., último modelo, llegado 
enjuni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
5Hn Fernando, 2 Te le ío i i o 6-15 
T e l e f o n o m 
Eáiectu-o-aiioiorcss, iDinaimoai, Parforadoraa elécíricag portátilea, Gai3(l-33 
y aliLmhres de col)re eJectrolítico. 
Tornos, Taladros, Cepilla dome, Fr^aduwas, etc., BrooaSj Piedras de 
©sniiesiil, ' niarcias «Aloxitc» y «Car! 10rito» Sierras de cinia y ciroulíarea, 
IManoíiKioín;^ Tupis, liai-reniadoirasi, Escopi'adoras. 
Arboles de acero *conrp'riniidK> y puiliniontado, Poíeaa de cliapa de 
acero, Poleas de madera, Cojinetes, Ménsulas, Conreas dé legítima balata 
y de cuero. 
Equipos y motores marinosl SEMI-DTESEL en todas potencias. 
Tuberías de hierro forjado y galvanizado para conducciones de agua 
y de gas; curvas, codos, tes, enrees y bridas. 
Sierras para metales y TotntiiUos de banco. 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento do ázoe 
y sulfhídrico como l«s de AlcefJa y 
Ontaneda, y ninguna puedo reempla-
zarlas en los catarros del aparató res-
piratorio y enfermedades de la piel. 
G r a n h o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KESSLER HEBMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tzíganes. 
'Jé concierto de CINCO a SIETE — 
Informes: Administrador. 
FABRICA DE TALLAR,' BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE D£ LU 
ÑAS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CU A* 
©IOS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAI§ Y EXTRANJERAS. 
""•̂ OWOa ArnAa rfa Ra«aisint«. núes. «. T«l. i-W. r*í»r<<M»s Q«>-wfli»(A«. RS 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por C a í M s \ 
de boques, mercancías. Incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
ComBftfiías Nacionales 7 Extrsaií* 
VIAL ¿MOt 
KüsKSb húmero «S.—TeléfoHi M, 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
n e r v i o s a . 
Basta de sufrir Inútilmente de dichas eníerme. 
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
dé los 
e n t o s d e l D r . S o i v r é 
Tff?!^ l!l,i^^5!'^irl'5• Blenorragia (purgaciones)'en todas sus manifes-
VlCtd l i i l i l u M í l D * taciones; uretritis, pbestatitis, ohquitis, cisti-
tis, gota militar, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uue-
trítis, cistitis, anexitis, flujof, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, so curan pronto y radicalmente con los CACHEIS DEL DOCTOR 
SOXVIÍE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del módico y nadie se entera de su enfermedad.—Venta: 
CUSCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : 8 § & ^ S S 2 í » T S 
piernas). Erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, larenuo-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculog. 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco. 
Dphl l i r íSI /T TMimuncn* Imí'O n̂cia (falta de vigor sexual), polu-
l i u l l i l l U u U I l u l i / lUuQs cioniís nocturnas, espermatorrea (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, palpitacio-
nes, trastornos nerviosos de la tviüjer y todas las manifestaciones de la 
neurastenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente tocaí sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el orgar ismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que voriflean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, flnancioros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre cenias GRAGEAS PC 
TEN CIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que i)ueda reanudarlos con fre-
éuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—Vesta: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , callo Moneada, 21.— 
Barcelona. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
M 8 T A L A P J 
SE 
A í u Yi b r a n d o 
E S O S L U Z Y T I 
DE MOTORES 
i c o 
E n L o s C o r r a l e s 
so trasipásiai el aciimliitado otetableei-
mferítÍQl de doña. Petra Pérez, por no 
poder iiU-nderlo su dttófia. 
Se darán facilidades con garant ía 
!L S;i1Ís!';i:ClÍ(''ll. 
(vwvvvvvv\wvvvvvvvviavvvvvvvvvvw^^ 
> I r r 
D E 
m 
s o » f r u t e s d e i t » e ! n t a a w e s d e e n t u s i a s t a s e s t u d i o s 
y p ^ á o t i s H , d e d i c a r l o s a 8^ f o m e n t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
d @ l a B E L L E Z A . 
Eí folleto instructivo se remite GRATIS en la Casa 
P R U E B E HOY MISMO 
:: i: E L EXQUISITO :; :: 
D E 
Saturnino de la Fuente 
Ríprescutaiitc: S E M L I M O KUIZ 
Aurrccoechca, número 4 
i i 
F A B R I C A N T E : 
• a n R r a r a c i s c o , n ú m . S S 
í V A gjaFffl f A ^ I T ^ M O E S R d e E n » p r e p a r a d o s d e 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
SERVICIO DE PASAJEROS DE 
S i N T A N D E R a B A B i N i , V E Í Á C 8 Ü Z y N U E V A O R L W N S 
El día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
M A A S D A M (de 16.0C0 TONELADAS) 
E l lía 26 de octubre el 
(do 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajerop. 
- P R E C I O S — 
HABANA VERACRÜZ 
C e r s a n t e s y 1 B u r g o s , t 
antiguas pastillaa pectoralei «í 
Rincón tan conocidas y usada-} por ej 
público santanderino, por su brillanti 
resultado para combatir la tos y afeo 
clones de garganta, se bailan de voni* 
on la droguería de Pérez del Molino 3 
Compañía, en la de Villafranca j Cel 
vo j en la farmacia de Erasun. 
.. Eil día 19 de sieptienibre»—salvo c îiJt!Íin^e.ii|cliíi&u-H.aildrá del Santandíni 
0] vapor 
¡ E t e i x i e * ; T L f l l ^ r í a , O j r i s t i n a , 
Su capitán don Ramón de Fano 
A'dmítlendo pasaje de todas claBea y carga, con destino * la HABANA i 
VEHACKUZ. 
PREQiO DEL PASAJE EN TE ROE RA OBAUSAfiE^ 
• á r S Habana, 550 pesetas, más 26 de impuesto*. 
Puya Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de Impuesto». 
coníingonclas—«aldré 'dí E n la siegund.a quincena de agosto—salvo 
Santander el vapor 
gSr« ^"isbordar en Cádiz al 
R e i n a 
Admitiendo pasaje de todas tlases con destino a Montevideo y Buenoi 
Airea. • . 
Para más infoirmes, dirigirse a 'sus coniSiigi»» ata ríos 011 Santanider se» 
ñores Hajóá de Angel Pérez y Compañía, teléfono (53, paseo do Pereda, nú-
mero 36. Apartado númeax> 6. 
P R U X S t M i A S S A L I D A S 
11 « p o r F l ^ r a d r o ; f e 1 ^ 6 e8te p ^ u c i t e i n A . W 
M vapor J E @ J > a ¿ 
el 9áfl 
S.a preferente Pesetas 845,85 920,85 incluido 
3.a ordinaria — 563,90 613,9) impuesíoR. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos on el año actual, sierdo 
este el primer viaje que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadoreis bares, etc. En et-ta clase todos ios departamentos sen cb 
cuatro literas, muy cémod^s para fainili8<=. 
Para solicitar pasaje dirigiré al ígfnío e:i GíJON y SANTANDER 
O. FRANCISCO GARCIA.—WAD RAS, 3 PRAL. APARTADO 3E.-8antancl*r 
saldrá de este puerto hacia 
OCTUBRE. 
Para reserraa de pasajes, carga; y cualquier informe que Iiaterefl* • W 
^«ajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de e*U 
f3ompafiía, dirigirse & lo» consignalarioa de la piisma en gantandtfi 
H I J O S . P a s a s d « P m m m d » a fiü. b a l a « i T a l 5 8 
E l mejor disinfectante para hlgl» 
he, ganadería y plantas. 
Venta: fann acias y droguerías^ 
SETENTA CENTIMOS OAáA 
m i S G l f i SH PEDRO SAN MARTIR 
ScptrCiaiidád m Tinos Mancos ¿« ís 
aya, Manzanlilta j {VaildepEfia».—Ssi3 
UN CADILLAC ABIERTO, PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PBUEBAi 
UN ESCRIP BU, IDEM, IDEM. 
UN BENZ, COMODA Y AMPLIA CARROCERIA; CERRADA TAMBIEN, A 
TODA PRUEBA. 
PARA INFORMES, DETALLES Y PRECIOS, 
Q a i 3 0 g a C e n t r á i s G - E s p a r t e i u » , 1 9 : T e l . 8 1 3 ¡ S a n t a s d e 1 * 
O R D U N A 
( V á x c s y * 
Ejstas aguas, oonsnideradas como las mejores medicinaleis del mundoi 
Cnran el linfatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, raquitisinOi 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, herpetismo, estr^ 
fiimienio, enfciriK'dadcs del estórfíago e inteistinos, afecciones nasales, 
puraciún de los oídos, y de resultados maruvillosofl en las enfermedad* 
la matriz. , 
m í i De AGOSiTO DE 1921-
i s a . 
srine., 
liento 
E L M E 3 0 R M O M T H D O 








































E N T R E G A INMEDIATA • 
magnífico DAIMBLER, 35-40 HP., sois cilindros, carrozado con Limousín, alo-
do lujo, pudiendo abrirse para quedar como landolet. Prueba a satisfacción. 
S A N T A N D E R 






fíBBICft OE WLZñDO GOODYEIIR WEIT 
PRODUCCIÓN DIARIA BQO PARES 
- . . . i í - i -
- ¿ y * • i^-ais-í*-^-• • - ¡^ • 
i la cjna Don Jüsn úa Paguer» - San Hartin - BHGELOW 
Tcli.'ono S. ti. SOl •-: TT«nv4« al Camp dfl Arrn 
S U C U R S A L n ú m e r o 5 
A m o s d e E s c a B a n t e , 8 ( A c e r a afel C e p r e o ) 
S A I V J T A I N J D E I R 
l os calzados que vendemos de nuestras marcas 
« n v E Q U A U T Y , a l t a f a n t a s í a . 
F A M A , s ó l i d o y e l e g a n t e , 
p a r a 
son de nuestra propia fabricación, y, por lo tanto, podemos garantizar]que son 
confeccionadas con maleriaies de primera y de sólida consfrucción/í cosidos 
Goodi'eá'AA/olt. 
! : E S P E C I t L I D i D E S C A L Z A D O m i C A B i l l L E R O 




c u i d a p s u o s c r i o RAOlO-COMEUOk 
suiFoeuAYAi: oxjyr o IOTÁSICO - ACÓNITO c oo'eína 
ACTIVIOAO PERMANENTC 
D o s / s 
Tres aiiherodos ¡rendes al dia 
Srgün indicjíidn del prospecto BSKVTAEN TOOAS LAj rARMACIAS 
T DROOUtRlAS DC .CSPAÜA 
mwuiAtKi c* tí tAfiaiArpmc 
d« Especialidades del 
Españoleto.10-
[ABRIGA E N P R O N I L L O 
(FUNDADA EN 1761) 





e n c l i c o u a g u e 
MARCAS REGISTRADAS 
L A S f l n i A i l D E l i l í l f l 
JELA. 
iCERROS. 





n̂a para i n d u s t r i a y 
[colchones, 






i i id t r i 
8 
A L M A C É N : Cubo, mun. 8 
(FUNDADO EN 1855. 
V e n d e : 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DONGOLAS Y TODA GLASE DE 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA tPALATiNE» 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
Se reforman y vuelven fracs 
•mokins, gabar Jiñas y unifor 
mes: penección y economía 
Yuélvense trajes y gabane» 
desde QUINCE pesetea 
MOKST, número 12, SEGUNDO 
C o m p r a , u e n d e i o a i i s 
toda clase de muebles usados. CAS/ 
MARTINEZ. Paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA. I—Tel. SOS. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
do San Jos¿. rn'jmftro • 
M m MU de caiga a mi iXKfl y ESI110QS 0111005 
. El 29 de septiembre saldrá de Santander el vapor bolandés 
A N D I J K (10.000 toneladas de porte). 
admitiendo toda clase de carga para HABANA, SANTIAGO DE CUBA, 
CIENFimr.oS, VÉRACRÜZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS, direettímep 
te y sin tránéhprdosi , 
Par solicitar cálmla dirigirse a su agente en Santander y Gi'jón • 
ntan F r a n c i f t c a G a r c í a . — S a i E f i a m c l 0 1 a 
El 28 de septiembre saldrá de Santander el magnífico vapor correo 
español 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, individuales, prin»* 
ra, segunda, segunda económica y tercera Ordinaria. 
Para mási informes, dirigirse" al agente general en el Norte 
32 O IM F isc A M C f S o ^ s-< I A 
Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDRR 
c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y S a n a 
SjHMfifcj po? Eas Gompaflla» de lo* ferroeariltl « 5 Hort» ts EspaEft, 0 
*** «1 Campo » Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera pot 
g** y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor. Marina 0» 
nolJ* Ar8ení^ del Estado, Compañía Trasatlántica y otra* Empresai US 
1 P io les y ftjtranjerai. Díolarado* nimilare^ ».\ Cardií! sjor ai »!• 
"Jfazgo portuguóo. 
1 a» vapor.-Meavfloft m m ÜMVBM, W ^ m t f t í k ^ m i HBBf 
N í r R l c o á y ( iomó»4ico¡ ! 
« m padidoa c lo 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
, informes y precio» dirlglrae a las oflclnag de la 
fefio xtt Blf1rC8l0na. o a sus agentes en MADRID, don Ramóm íffpgflfe m 
^ÉRM » SANTANDER, «©ñores H'ijo<» de Angel PérM y GomiiattM» 
¡ a ^ 831 "S3*^ * i ^ Soeildad Hulltra EspAfiolA.-KALUiQ4 W 
6 u a m t e r í a 
I C o ^ b a í e p í a 
San Francisco, 35 
Tel. 21S.-Santander 
P ^ ^ r f u r m e r í a . C e m i s e r í a , 
e t o s c i ó c s i p r i o h o . C a r t e r a » . 
p _ Q u i n e r o » c í a p u n t o . 
_ r r n e s k a l a s d a l a s m e j o r a s m a r o i 
s e ñ o r - a s , c a b a l l e r o s y m i ñ o » . 
a l i a r c í e o o m p o s t u r a s , 
© l a s a « d e p a r a g u a s y s o m f c > r i l l . 
S C R Í P P S - B O O T 
muy buen estado, puesto en marcha, 
etcétera, etc.-
E S 8 É X 
seminuevo, último me dele, etc., etc. 
hermoso cabriolet, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
M U Y U R G E N T E 
tomará: M . S . i F s r a M e z 
A G U A S M I N E R O - M E D I C I N A L E S , 
S 0 D I C 0 - C Í L C ! C A 8 ; 
C A T R O M O N T E ( V U L L A D O L S D ) 
S o n l a s m e j o p e a povqaae c o n s u u s o 
las enfermedades de las vías urinariaf. 
ríñones y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cólicos nefríticos y hepáticos, 
reumatismo y gota. 
en general todas las enfermedades.do origen artrítico. 
Usando estas aguas so evita el contagio de las onformedudes infecciosas, 
sobre todo del aparato gastro intestiual. 
Las mejores, más puras y osonómicas do las aguas de mesa. . 
Botellas de un litro y garrafones de diez litros. 
Depósito: Droguería de PEREZ DEL MOLINO Plaza do las Escuelas y sucur 
sal: Wad-Kás, 3 
Dílí iaiR LOS PEDIDOS A 
P a u l m o C á c a l e s 
" X o r r e l a v e e r o i . 
ESCORIAS TI i 0 MAS 
Y SUPERFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
GLOKUKO DE -POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
L a t o r r e ^ p o n d e n e i a p o l í t i c a y l i -
t a r a n » tílríjasa a n o m b r a 
D i r e c t o r . 
E N T E R C E R A P L A N A 
R e s c a t e d e l g e n e r a l N a v a r r o . 
X > X A T V X O d t j , ^ . a A : _ A ^ T j a . J K I ^ 
S A N T A N D E R P A T R I Ó T I C O 
L a n o v i l l a d a d e 
Bipn .puede iisegui-arso sin eaoi- en 
e?c¿géni'ción que duraute las l a idcs 
del dóimingo y a y e r - f u é liiedio San-
la iuior a la plaza de toro? a vél' Iüs 
novillo^ que l ian de jugarse hoy pór 
tós cnadi i l las de los tluvillci-O-S U" 
moda. Fausto Barajas y Pablo y Nlíir 
cial l ,aland;i. 
'í'ainpoco es exagerado aí í r t t iár mía 
esOs aficionados quedaron íijtanjerite 
'•( | npla'rhlofi di1 i;i preseiícia de los 
bichoá; limpios g iguales (¿oipQ pocas 
veces se han "visto. 
Todo' esto hace suponer que é s t a 
tarde se verá , la plaza llena de gen-
te.. ¡susiosa. en piurncr t é r m i n o , de 
rnanirestar SU carifid ; i l segUljdo ha-
talhai del regimiento de- ih fan te r íd 
de \ 'alencia, para quien se des i inán> 
las ut i l idades de la fiesta, por acuer-| 
didos al ahono, los 
i:in,^un,a. e^pííca'eióii 
Esos pak 
( asi todos 
devolvicnm sin 
í ac n |tífitiilcada.. 
)s devueltos—tjuc fbeí-óij 
tos eriVááfJóS^-vólvfó ¡a 
AsoViiicií'm de la Prensa a reindirin '-
a otros señores , dispnesla. annipie 
ello Le reportase un kriibajo ínqjroiio. 
a dejai-los expendidos para la nnuia-
í i a ' d e "hoy. No le es posihie adivina;-
si le s e r á posible consoguir sn enw)é-
ño, poro t end rá espécílli 's idislan-ioe 
en hacer públ icos los nóftibí'cs de 
Cúantos caha'Ieros, teniendo QTl cuet 
la el ' f in pittriÓtico de la fiesta; st 
queden co?i los pairo.-, enviados. 
Quiere expresar tainbi.én la Aso 
ciijcii'in las na'is e\p!'esi\as gracias 
para, don .Inan Correa, que no sólo 
t omó el paleo que le fué enviado, m 
no nue r ega ló a la taqui l la , rara se: 
do de la Asociacir 
f í an i / ado ra de la 
oüeia'le 
regí-
• Santander no puede faltar a esta 
cita de pal r iu l is inu. a la (pie concu-
r r i r á n l o ; valii'ntes" jefes y 
del ba ta l lón cícpedici:ona.rio' 
IS3 digno señor coronel c 
niierdo; á o ñ José Blanca-, 
riendo los p ropós i tos de la Asoeia-
• ión (]n la Prensa, ha cedido aalan-
terjienle la bnndii de nni-ica, fftJe s'-
ra la (iue amenice el e snec láeu lo In-
terpi-elando las ohras tüás eset ígidaá 
haio la. d i recc ión del maestro Cela-
yfeta, 
•_La Empresa de la Red Saidande-
rina. de Tranv ía . s . deseamlo sinnar-
sé directamente a la r e c a u d a c i ó n 
i de la Prensa, or-Ivendidas si el pñhl ico las solicita, 
corr ida. i las entradas que, cíVtno accionista de 
la Taur ino .Montañesa, le l ian COrTO -̂
pomlido para esta con-id?i. 
Asino^mo agradece al señor Corrai 
! fdon Alberto) cincnenla pesetas que 
"éíivió á v e r a tacniilUi éóruo donativo, 
a, ta itisigriVi rtetriz INíargaritd Sir-
ga oleo de die/ pesetas fme envii» -: 
I í.-i ver qxjp ¡ m n o r t i del ivdcn qn" 
le fué r-inHIdo ixir la Aroc iac ión , y 
h don .Inlián l l a ro otro i gil al , tam-
bién con el importe de SU pa! o. 
* * * 
">id(is, lees cfn^paidfeei 
(pie presta.)v.n sus 
ewHdais «!"• La dan 
infundios que durante la nceho del do-
n.ingo y el día de ayer llevaron el sobre 
salto y el malestar al vecindurio. Pero, 
¿qué adelantaríamos'.-' 
- Quienes so complacen en lanzar ospe 
cies graves a sabiendas ai= que' son tal 
8>s, no sabrían medirla justicia de Éaéf 
tra condenación, hecha pensando en J'J 
crueldad que signiflea .--embrar la ari-
gustia y la z zobi a en las infinitas fami 
lias montjñ sas que tunen parientes l u 
Cisndo en Marruecas. 
Por esto hemos r<'̂ uelto no jndignai 
nos, pero sí decir a los alarmistas que < 
imbécil deporte del bulo que practica' 
puede traerles serios perjuicios en cuan 
to les ciudadanos y las autoridades quh 
rar . 
No se puede un día y otro jugar cen h 
t r a r K i u i l i d « d d e l público, y acaso deh 
nieaoo a toios esos s e ñ o r e á que afirmé) 
muy en ferio que ellos «han visto» tal 
cual prueba de 1°. enormidad que propi 
Jan, se daría un paso estimable para act 
brr con'las esptci'es falsas. 
E l Tínico v e r d a d , al parecer, de los ru 
mores circulados es e l relativo a Lar* 
1 che, cuya información damos en otr. 
¡ lugar. 
I Los demás, falso?. Y además de falsos-
imbéci'os. 
VbVVVVVVVVVVVWWVVVVWVVVVVVVV-VVVVVVVtAAÂ  
JDEL MOMENTO P O L I T I C O 
L Í Í v e r s i ó n o f i c i a l d e l 
r e g r e s o d e l R e y . 
d^ Ja pila.7/1 
M'vloio'"; ea las 
ud v c!h lia (vi!e-
himidia eil día U del>óráin Má.l n 
que Se obtenga en la novi l lada d e ' ' c S - W iwositns a ki/v do-s de l a tarde, no-
to, -tarde, ha' puesto en conoc ímiep to w ^ H0 p a s a r á lista... 
d e - l a Asociación de la Prensa que 
p o n d r á coches espeeiales a los loros 
n.l precio corriente de dos reales 
asiento, destinando la mi tad -de la 
cantidad que se ob temía por tal ser-
• y i ' ^ n a engrosar el importe de las 
en'Vadas. 
llenemos la seguridad de rpie nada 
ronf"di-á hnv al pueblo de Santander 
piai'a. ir a la plaza: eso es de espe-
ré.'-. di-, ¡su .••1--endra.d() na.trioti.sm'o. 
pn-sto el dóminrro de" relieve en el 
rolenmr' • n'/vto dT la entretra. d(3 i;i 
h ^ d e f a , al retr imicíi to de ValejjGffe y 
d" I m nespedidas «••••riñosísimas he-
r i ias a los regimientos que por a q u í 
han pasado con destino •• A ¡Vé-a.. 
Por otra parte el cartel de ía eo-
rrifla. no miedo «er m á s sugestivo, ya 
oní> nn ^1 figuran los or i in iti's de la 
i iovilifi ía, y seis rese.s que son una 
i . v - t i . ele í á m i n á y de en cor 
iiadiira,. 
• No bíiy, pues, pretexto para dejar 
de Contribuir a este festejo míe ha 
merecido la a p r o b a c i ó n del bizarro 
general gobernador de la plaza y de 
los jefes! oficiales y soldados del re-
gimienfo de Va^eñcia^ ¡A la plaza 
saotandi-rinos, a /celebrar con todo 
cidosia^mo une no hava sido cierto 
nada de cuantos g r a v í s i m o s suceso? 
pronalaron por la ciudad aver unos 
i i i a idos de.sa.jire.nr.ivos ni ajos Patrio-
tas! ; A testimoniar a nuestras ber-
mat-os los vabenles soldados del 23 
de l í n e a , 'mos t ró c a r i ñ o y nue.^tia 
cont raternidad I 
, * * « 
'.Sin duda, por no fijarse detenida1 
mente en las condiciones especiales 
( j i i ' " tiene estfi fiesta l aur ina , mnclios 
distin<íu¡d( /; ca pita lisias santanderi-
i:os.; a quienes, les fueron enviados 
pór la Asociación de la Prensa—bien 
en contra dei-su costumbre de dejar 
•jíj .la. taquil la el papel a d ispos ic ión 
l'.'brc del públ ico—los palcos no ve,n-
•'•'VVUVV* vvv 
EN RUAMEÑOR 
UT'il . i: 
a,h;c¡o 
U n h o r n b r e h e r i d o . 
A las diez y me lia 'o 'a no^h"! do aypr, 
en u" o^lablecimi' nto d« bebidas insta 
hdo en la enlle do Rnamenor, númpro 1. 
seeneontr1-! a Juan Manuel S ínchfz IVLiz 
de 21 años do edad, solt-ro, jornalero y 
natural de Hároenado Cicero, acompaña 
do de airos cinco hembrea también na 
tunales do este pueblo. 
•S'llabían opiado jugnn lo un rato y a di-
cha hora snlieron a la csl'e parándose a 
la puf-rtf de otro establocimiento cerca-
no para oir un gramófono. 
Cuando 1 evaban unos minutes para-
dos sn les acer Gun grupo de cuatro o 
cinco individuas quienes sjn que media-
ra f.alabra dieron unas bofetadas a Juan 
Manuel. Este se oit<puso a repeler la ines-
perada agr^si^n, pero en aquel momen-
to uno de los doi -rupo le dió unos gol-
pes con una navaja. 
For su pie y ac^mpañido de sus psisa-
nos s« trasladó el herido a la Casa de 
Socorro, donde loa médicos de guardia le 
apreciaron varias heridas inciso punzan-
tes en la región occipital, escapular y la 
lumbar. 
Después de convenientemente asistido 
1.' r c . M W DEL REY 
MADRID, •*).- A l a v (hv-e y 
de l a iux.'' • II go ol Roy a I 
procindí nV' dio S iii'.:'.:idc"r. 
A_ p< ion d'.-f:"i( :a de la püértia 'do 
r e g i o atlicáziar1 s o piai^ó el ..i'-utomióvi 
| i ••r faJta Cte hciie; ::!. 
E l Rey a3 ajpcó .y dijo a les que le 
coftáiiabaiU: 
—'Esto os v ia jar \i.mn. l k ' lle-giiido a 
l a pnovia (!.•! . i . irÚKa . r coa Ja gasolina 
jujrjba. Si n i . - d o . i . ' u i d o tengo que quo-
ctárjn'ó caí gÜ OÚB 'fino. 
X i i ' i ' i C I A S l.R LA PRESII E X C I A 
El nuih^oureiuaiilui de la Pr?-!¡ci'',:ncia, 
;: ñ e r ! • •qu' ' i ;ca. raa^íl a Ico pario-
d'isi^is a.l miodioidiá. 
CCHÜiCitízÓ di.:-''.ad,o que d"-a>ué> d-
k% dpoo dle l a n o c l .e h a h í a llegado el 
Itev e n PAttomÓVil, c í . a obji de de^-
IJ' d.Lr a] haJ,a.||i '..ii dol ro,gini¡.;uito de 
D-ón. que l'-a. Stajldii i pal-a. Af iá - - . 
U n pariiadifita, diijo al fnilioic-.v^liario 
quie &s (iivia quio ol rc^piSp del Rey 
o h e d e c í a a los r m n i o r o ^ que c'rcaibi-
I'ími de -ha Per (v.airv'idio suoCiSCISI eui l a 
z i m a de I já i'ac'hi.?. . 
El s e ñ o r Lequericia lo negó . d i ; - i c n -
d o épie nada, OCÚilTO. 
Añadi(') que el inLnistno de la Gue-
rra ha llegado esia m a ñ a n a a Má la -
ga, y que .'vaJidi'á em el expreso para 
Miadrid. 
Por úLtiniio nmniiíietsító el s e ñ o r Le-
quieirka que em l a Pr?sldenK?,ia ae ba 
rciciibido u n teleigi-aana de los suI d i t o s 
ingleswi d o i i L i o i l i i a d o K en Gori íña, íe1'-
tvimoniauidoi su alecto y diicieíndo que 
Ijian rogado a su embajador lo trans-
m i t a a l Gobienio, 
N i 'PICIAS DE GOBERjXAjCIDN 
•Ha regreisiado de Záaiagoza el rni-
nisi tm dle l a Gober inadón , 6110311^3^1-
de.I n!,iTiif'4^r:io. 
s e ñ o r 
levfn c,, uiifi mano ta nuera hander a.—Fti ta parte superiur, su Ilusim 
sima, ra' la Irihuua regia, al dar a b osar los Uvángel ios a las aiu¡nst4 
perSÓiiáSi - _ (Foto Samot.) 
-..v--. ...... 1.ilA.i'.̂ /v„VXWVAM'VVl\A.V\VVVWlVVVVVV- V* VV̂ 'VvVVVVVVVVWVAiVV̂ A/VVVVWWVVVVV'lA/̂ t'VVMI 
de Ihic.ieuda c in.striK'C'ón pá 
que esitán ausejkte®, son esjVi-
se dirijió al hospital de San Rafael, no 
por la importancia de las heridas, sino . dose nuevíunentej 
por carecer de domicilio en esta capital.! Luego fué al doiaici l io del 
Se desconoce quien fué el agresor pues Maura , no pncuii ra mióle all í , 
ni el herido ni los que le acompañaban 5 E l , condie de Coeillo de Por tuga l 
le conocieron. 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/ 
LOS RTMORI-S DE AYF.R 
A l a r m i s t a s , p e r o n o 
t a n t o . 
Habíamos pensado ponernos serios y 
censurar, como se merecen, a los lamen-
tables inventores y propala lores de los 
ha 
reéitMido teleigramias d© L é r i d a , H u é l -
va, Gijón, Avil-és y otn'as poblaciJonos 
d,ici.:-ndo que se ha celebrado l a fied-
l a de- la. Randera, y otros actos pa-
triól.kv.s a b'Mweficiio de; los soldados 
d e a i m ecos. 
Él eniuie (te Colooriibí ha telegrafia-
do desde- Y k i h y al iihinistro, di'cién-
doli» quo r é g i ^ á a ' a M a d r i d . 
E L PROXIMO CONSEJO 
, No m satue s¡i/1n1a.fiana se celebraiA 
Gcíásajo .die mi.n/iisti'os1. 
D E L ÁQ'X'p 1 0 U D e M i X t i i i . /. '/ Real F a m t i a presehdiaiido el desfile del reijimiento 
y des de la enlrei/a de la bandera. 





M I X I st;1 I() INDIiSPUESdlO 
EJ s 3 ñ o r Fra'K-os Rodiríyuey. conii-
n ú a iudiiapuesto, y . h o y no ha acauij-
do a s¡u desipa.cilio. 
U á a Coiin.rróu Sé <-u ratiafribfi j u d i -
oiales l i a yüs i t ado al^ ¿ ju ibe^ga^^ ío , 
hac iéndo le ejitrega de las c.:>ndunio-
nes adoptada,g en una asa.mhlea. 
L A R E X T X C I A D L L MAÍ io l 'F .S DE 
' \ - I I . LA DI ¡ACIMA 
El comie de Roma.non.'S. ocnipáií-
dose de la r'-mmoia de su Inijo á lá 
Dh-ecición de l a pduda^ ba diclho que 
so debe a que -se al to cargo no ' . s 
propio para, su hijo-. 
Desde luego el cargo* s e r á ' p a i t i 
romianonjsta. 
L A COMBA XACIOX DE .GOHKRXW-
•DORES 
M A D R I D , 29.—El conde de Roma-
nomesi Jia vuéilto a sa l i r nnovammic 
l>ara el canupo. 
Aafces ,de aiu mare l ia coinfeiioncio 
con el n i a r q u é s de Cortina, q u i m le 
dijo- que nio biabía. nada aún de i . 
combiinaciión de gobeiiiiadores y que 
é s t a sea'ía menos extcnsia de lo que i~e 
decía . 
M a ñ a n a c.oinfereinciia.rá sqb^e a] 
asunto el ni.iiiitsitro de la Gobeniaci.'.a 
con don Antonio Maura y despm'-s 
lilaii'á l a deisignación. 
Unicamieut© ge sabe cpie el oonde de 
Pwioí ie l i r á de gobornadoT a Guipúz-
coa. 
CAMBO A M A D R I D 
iBARCELONA, 2!).—Ha, salbio eO s,--
iloir C a m b ó enn din-ce-ión a. M a d r i d . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
N A m i - J C I n 
H a dado a luz con toda IVIit i-dad 
mi precio.-i v n i ñ o lia dHt i i i ; ; i i i . | a e--. 
poisti de nu-eisilro' querido- a.nii«-o d di -
putado | i rovinoi^l m a d r i l - ñ o don 
Juívto S a r a J ñ a Hazlas. 
T/anto La miada-e como el reei-ui ! : a -
c.'do se e-ncuentra-n cu • jw-ríecto es-
tado. 
Nuestra enih ora buena. 
Una boda. 
EP nvéi-ra!irxs, d í a 2i. a las di -z de 
lu imañana , Se vei'iíici) en la pa i r . i -
qu,i-a de l a Anunc iac ión el enla, e m a -
uuiñjoaid de la belki ^ ífiy-i Lta 11 -Mina 
Ruste y Diez, co-n cl^distinguiiidió • -
ñcir don C; •rim-io S. Cald noi i Ouin-
t:ina. 
•Belu-dijo la lui ióu c-l dinuo p i m i -
co, CfiOmlO' 'j;ia,driUtf;r; el acaudalad-i y 
pi jî gid éo ci •isi-jc, o del PaiK- 1 I : ' : --
p a ñ o (]'•: MiéxiU ¡. que 1 d-' a.ctmjj-
i r •u.-.o en ,,] Sa idNM ra. drei Fél ix de 
M a i i u i o y IPioz ,y su. bella, y d ' - i i i -
mb ' , ! . .-m j vía 'V.ñ,:, Guifflalups N'o-
rioga, t íos de la, novia. 
A ^ . ' i a r o n cr.n-i:> 1 i•«:.-.«. va.rios 
niiie-mibvcisi do ainh.-r la mi l ia: 
De-¿pués de la conmia salieron foi 
novi ,;; de viaje, pa'oiponiémlo.'ie viá-l 
bar alguiriaa inipo-rkuitesi imbladond 
• - i añola^ . j1 
FA l'K ila.mois co-rdialincnto a los rfl 
edén ca.-an'. s.. de scándo ies una etór-1 
na luna de miiioi. 
\ i\.ir<| 
Ha salido para. Alemania, nuestra 
querido y par t icu la r amigo dan ÍÓj 
q u í n Presmanes. 
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M ú s i c a y T e a t r o s 
«La Gorrionas, 
Realmente la obra estronada el domin-
go por la Compañía de Margarita Nirgn 
con el títu'o de cLa Gorriona>, po líahí-
berso quedado sin traducir, sin que na-
die simiéra la cosa. Obras bastante me-
je res que ella hay en ol teatro español/ 
r.ñ m»recen ¡a fortuna de quo los gran-
des actores y actrices se fijen en ellas. 
«Jc.-grscia (J?l lenguaje de Cervantes yde 
Jas inteb'gencias españolas. 
«La (!orriona> no le va a la señon 
Xirgu, mirada como lo que es: como ac-
triz eminente. Como cómedianta vulgar 
t ímpoco le iría, porque la obra carocede; 
situaciones y escenas que puedan con-
trastar ol valor artístico de una arlist'i 
E l dsuuto es pueril, muy propio de lo* 
cuentos de Calleja y los que los autorf» 
han tomado por escenas de fuerza, coip11 
las regañinas a Amparito, son do una i* 
(antllidad que le tiran a uno al suelf 
risa. Ignoramos por qué Margarita 
tiene obras hechas a su medi-i?, y 1,0 
pretendemos averiguarlo, porque losflf 
r n h o s y l a s cómicas son muy suscep"" 
ble?. 
E l buen público dominguero, quelm61 
bien en no darse malos ratos, 80 ."f 
fadó con «La gorrión a > y aplaudió ain 
nal do todos los actos a "sus iniórpr6# 
Do ellos, merecen especial menciM 
Ma garita Xir¿ru, admirable do gosf ' 
expresión y Alfonso .Muñoz, que en 
momento sostuvo el tipo, con gr;1" (l 
minio de la acción, María Brú, s'010'1 
segura do sus magníficas aptitudes,* " 
p «ro Alvarrz, dando al papol do Ih .06̂  
sa un gran vigor y Pedro Codina ají""' 
do cxaot?mento al personaje. 1^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a ^ 
Fn la villa do: Laredo falleció, a l o j | 
anos do edad, el distinguido cabal'" 
don Alejo llernales Fernández, du9#¡¡Í 
ba en aquella localidad de guieralos^ I 
patías. - J 
A pus apenados solirinos dona ^ , 
Pernales García, doira Cabina, (loria.i¡s 
na y don Aurelio Fernán- ez- ber''flI1i.| 
8 ibrinos poli,ices y demás tiímilia>a:"hi}| 
panamos en el dolor que tan irrepa 
pérdida les ha ocadonadi 
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